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PROLOGO 
Constituye esta publicación la segunda de una serie que viene desarrollando la 
Dirección General de Medio Ambiente, Conseieria de Política Terr/torial e Infraestructura, 
de la Junta de Andaluc/a, y que tiene como ob¡etivo principal la divulgación de los 
estudios realizados dentro del campo de su concreta competencia. 
La conservación del medio natural tiene como finalidad última el mantener la 
capacidad de la tierra para favorecer el progreso de los seres humanos y, a su vez, 
asegurar la Vida. Conservación y desarrollo son, pues, equivalentes en cuanto a su 
importancia para nuestra supervivencia y para el cumplimiento de la responsabílidad que 
tenemos como depositarios de los recursos naturales que necesitarán las generaciones 
futuras. 
En nuestros dias, se hace cada vez más necesaria una gestión ecológica mente 
sana de los sistemas productivos que se asientan en el medio natural o utilizan sus 
recursos. Para ello, hay que partir de la base de que desarrollo y conservación son 
términos de un binomio que puede y debe tener solución acertada. 
En esta búsqueda de soluciones acertadas, dentro de un contexto de compleiidad 
e interdependencia de los problemas ambientales, la informática debe alcanzar un papel 
protagonista. De esta forma, se podrá hacer uso de una racionalidad máxima y, al mismo 
tiempo, optimizar las soluciones a partir de los estudios de reconocimiento del medio 
natural. La Información procedente de estos estudios, que en la actualidad es de dificil 
acceso, dada su dispersión y heterogenidad en la presentación, podrá ser más eficaz-
mente explotada a. través de bases informatizadas de datos. 
La implementación de la base de datos que es motivo de esta publicación y que 
se refiere exclusivamente al suelo como un componente principal del medio fisico 
natural, se pretende que constituya el primer paso en el desarrollo de una base in forma-
tizada de datos ambientales de Andalucia. 
Estamos convecidos de que esta base de datos será una herramienta poderosa en 
la planificación de actividades que resuelvan los prOblemas ambientales que, actual-
mente, son prioritarios en Andalucía, tales como erosión, desertificación, deforestación, 
falta de uro desarrollo rural basado en la conservación y protección de los espacios 
naturales. 
Por último, queremos agradecer sinceramente a los autores. así como a sus 
centros de procedencia: Centro de Edafología y Biologia Aplicada del Cuarto y Centro de 
Cálculo de la Universidad de Sevilla, el esfuerzo rea/Ízado en el diseño y estructuración 
de esta base informatizada de datos de suelos. Sin lugar a dudas, constituye éste un 
claro e¡emplo de lo mucho que las instituciones públicas de investigación pueden y 
deben aportar en la configuracíón de nuestra administración autonómica. 
TOMAS DE AZCARATE SANG 
Diféctor General de Medio Ambiente 
JUNTA DE ANDALUCIA 
PRESENTACION 
La introducción progresiva en el mundo científico, desde hace más de una vein-
tena de años, de los sistemas inlormáticos de proceso de datos, ha' supuesto una 
auténtica renovación en el diseño y desarrollo, muchas veces ya rutinarios, de multitud 
de lineas de investigación. 
Estos nuevos procedimientos han demostrado, de manera inequívoca, que para 
llevar a cabo, con la máxima ellcacla, cualquier rama del saber, no es sólo Imprescindi-
ble coínar con el mayor número de datos de base, sino el poder disponer de la 
información que contienen de una forma rápida, mediante el establecimiento previo de 
un banco ordenado que sea capaz de suministrarla luego, de forma automatizada, en un 
periOdO m/n/mo, El ahorro de tiempo que ello supone es tan clarísimo, que el investiga-
dor puede ver multiplícado por un factor muy elevado su capacidad potencial de trabaio 
y, en consecuencia, el hallazgo de conclusiones. 
La meiora conseguida con los nuevos sistemas va mucho más allá del simple 
ahorro de tiempo en la resolución de problemas, lo que ya seria de por si un avance 
importante, al permitir, con la misma rapidez de eiecución, ensayar infinidad de progra-
mas para la consecución de un mismo fin. De esta forma, la metodología se convierte, 
con auténtica carta de naturaleza, en ciencia propia. 
Entre los ejemplos más destacables de la aplicación de los sistemas de proceso 
de datos, hay que citar al que se refiere a la Edafología, por involucrar esta ciencia, 
quizás como pocas, infinidad de variables a manejar. 
El Centro de Edafología y Biologia Aplicada del Cuarto, de Sevilla, viene haciendo 
uso, en sus distintos laboratorios de investigación, de estos nuevos métodos, siendo 
particularmente meritorio el esfuerzo llevado a cabo por la Unidad de Cartografía y 
Evaluación de Suelos, en un intento de desarrollar y aplicar procedimientos específicos 
de trabajo y de difundirlos a través de publicaciones, como ésta que hoy pretende ver la 
luz gracias a la loable gestión de la Dirección General de Medio Ambiente de la Conseje-
ría de Política Territorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía. 
JOSE MARTIN ARANDA 
Director del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto 
CONSEJO SUPERIOR OE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 
INTRODUCCION 
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La informática esta llegando a ser uno de los ejes 
vertebrales del mundo de las ciencias y, sin lugar a dudas, 
alcanzará mayor importancia en el futuro. Un sistema 
informatizado es en síntesis una combinacion de memoria 
electrónica con programas, que enseñan al ordenador a 
procesar datos almacenados en función de l'a informac Ión 
deseada. En la actualidad, esta última parte, el 
¡-
"software ll , rebasa en importancia a la primera, el 
"hardware", para cualquier sistema, siendo cada vez mas 
necesario poseer soluciones "software" a problemas 
específicos. 
En el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con 
la colaboración del Centro de Cálculo de la Universidad de 
Sevilla, se viene investigando, desde 1977, en el desarrollo 
de un sistema o base informatizada de datos de suelos 
(BID-CEBAC) • En síntesis, esta base de datos, de acuerdo 
con su diseño, programación y tratamiento matemático de la 
información, comprende dos tipos de utilidades: (i) 
especiales y (ii) estadísticas. Las primeras representan un 
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conjunto de procedimientos elaborados para manipular la 
información de los suelos con finalidades muy específicas, 
tales como descripción morfológica de perfiles, elaboración 
de tablas de datos analíticos y aplicación automática de 
métodos de evaluación. Las utilidades estadísticas se 
refieren a las diferentes técnicas implementadas en la base 
y que fueron aplicadas a diversos colectivos de suelos. En 
este último sentido, se han desarrollado análisis de 
correlación simple, exponencial y logarítmica, regresión 
múltiple, superficies de respuesta, discriminante y 
espectral. En el Apéndice 1 se muestra un cuadro 
esquemático del desarrollo experimental alcanzado por la 
base de datos. 
Estas investigaciones fueron generando un conjunto de 
publicaciones que aparecen en el capítulo correspondiente. 
por consiguiente, el Objetivo fundamental de este trabajo 
consiste en llevar a cabo una complementación de dichas 
publicaciones, con especial énfasis en los aspectos de 
explotación de la base de datos que pueden resultar de mayor 
utilidad al futuro usuario. En este s~ntido, se puede 
considerar el trabajo como primera aproximación a un "Manual 
de Usuarios de la Base Informatizada de Datos de Suelos 
BID-CEBAC" . 
En la actualidad, se lleva a cabo la implementación y 
desarrollo sistemático de esta base de datos, de acuerdo con 
las normas establecidas por otros sistemas informatizados 
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(Fig. 1). Estos otros sistemas pretenden la consideración 
de los diversos elementos del medio ambiente natural 
(SINAMBA) , asi como un alcance nacional o regional 
(SINEDARES (*) o SINEDARES-ANDALUCIA, respectivamente). 
(*) Sistema de Informacion 
Espana, 1981. Manual para 
suelos en el campo. Editado 
Agric., Madrid. 
Edafologica y Agronomica 
la descripcion codificada 
por J. PORTA, Minist. 
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Fig. l. Fases de desarrollo de los sistemas informatizados: 
BID-CEBAC, SINEDARES I SINEDARES-ANDALUCIA y SINAMBA. 
BID-CEBAC - - Base Informatizada de Datos Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
SINEDARES - - Sistema de Información Edafológica y 
Agronómica de España. 
SINAMBA - - Sistema de Información Ambiental de Andalucia. 
Factores del medio-física-natural que son 
fuentes de información de los distintos 
Sistemas. 
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FUENTES DE INFORMACION 
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La base de datos BID-CEBAC ha sido diseñada para 
recibir tres fuentes principales de registros edafológicos: 
(i) información de campo, (ii) de laboratorio y (iii) de 
teledetección. Para recopilar tanto la información de campo 
o morfológica como la de laboratorio, se elaboraron las 
fichas correspondientes (Figs. 2 a 5). En ambos casos se 
consideraron las características o propiedades de los suelos 
que suelen ser sistemáticamente determinadas en los 
reconocimientos edafológicos (SOIL SURVEY STAFF, 1962, 
1972) • 
Como información teledetectada, se viene haciendo uso 
de las imágenes digitalizadas de satélites LANDSAT 1 y 2. 
Para investigar la utilidad y precisión de este tipo de 
información, se realizan estudios comparativos entre' las 
medidas teledetectadas y las obtenidas de forma directa en 
SOIL SURVEY STAFF, 1962. Soil survey manual. Agr. Handbk. 
No •. 18, Usda Soíl Cons. Serv., Washington. 
SOIL SURVEY STAFF, 1972. Soíl survey laboratory methods and 
procedures for collectíng soil samples. Soil Suve. Inv. 
Rep. No. 1, USDA Soil Cons. Serv., Washington. 
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laboratorio o campo, sobre muestras de los·mismos suelos y 
para las mismas bandas del espectro electromagnético. 
Para el desarrollo de algunas aplicaciones matemáticas, 
concretamente para la formulación de modelos polinomiales de 
regresión, fue necesario hacer uso de algunas otras fuentes 
especiales de información. Así, se utilizaron datos 
correspondientes a rendimientos estimados para algunos 
cultivos en zonas de referencia, y datos analíticos de 
determinaciones geotécnicas. En ninguno de estos casos se 
consideró necesario elaborar fichas estandarizadas de 
recopilación de datos. No obstante, se tiene el proyecto de 
estandarizar los registros que correspondan al 
comportamiento práctico de los suelos, tanto desde el punto 
de vista agrícola corno forestal, ganadero o de ingeniería. 
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CENTRO DE EDAFOlOGIA y BIOlOGIA APLICADA DEL CUAPTO 
SEVillA 
u'E.I. de Cartografía y Evaluación de Suelos 
BASE INFORMATIZADA DE DATOS 
Descripción morfológica de perfiles de suelos 
Referencia 11 NO> Perfíl 
U 11 IIlll 1 1 1 11 1 1 1 CE 1 1 1 1 [[1J 
Serie [11 1 11'1 . i 1 • 1 I JJ 1 1 i 1 1 
Localización 
liL! IITlllFf1111 11111111 11'1111 
Observador y techa 
"1 1""'1 1"'1 .-el 1"'1 "1 I~I T'-I' 1 n-FI ';1 I"TI T-I "'-1 I-¡-I "1 I-¡-I-'-! """'1 -'-'-1 Ir-rl-¡-I "1 1 
" 
r.¡('\locion Pendiente Retlev(' [ras:jao 
rn CE DJ DJ DJ 
P"dregQSidod 
--------
Drena je Frecui!":\clo Noturote:to Tomona [lJ []] [IJ DJ 
Rocosidod 
Frecuencia Natura lllzo Dureza Uso actual 
en OJ [IJ m 
_M~in~l 
T"lpo »('rlodo Po, fisiogrcil¡co 
llJ DJ ITJ 
Fig. 2. Anverso de la ficha elaborada para recopilar la 
información morfológica de campo. 
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" D~ []] []] DZl oru rn [JQ] [iJjJ 
~ 
C"' OISC,I,fIOLOGICA 
8J .~ ] rn 8J f..' IiOI\. P/UNCIPAt f-. $U81IlDICE!i '-' 
LIMITE M.ll"E1UOIt DIIJ ITIJJ í 1 1 ITIJJ [[JII I I I 
[[]JJ DDDD DDDD DDDD "rr ITIIJ LlwnE ¡lóFeJ,H}R , , , , 
~ 
ffilj ü±ü ü±ü ü±ü m ü±ü "Eca , I f1UMEOC ),JOJAOO , , , , 
lEnUIIA DO DO m DO [[ DO 
€Slll~ 
BJ 8J rn rn 8J 8J 
; I PO 
... 
ClASP. 
"RAoa : ! 
COllSlS1ENC1A 
MOJAOO 
BJ ffi ffi ffi 8J 'WWEOO SECO 
CEf.lEN1AC.ION []J DO DO rn I [JJ 
l:l.~.~ 
FRECUENCIA ffi EE EE EE tE tE, lAkAHO 
IIEACf.!2!! , 
tÜ '" gj Ea Ea Ea B CAll;1l0NATOS 
!!::!putOS 
~RECIJENCIA Ea Ea Ea Ea Ea Ea I'IAlIJRAtEl,!, 
PElICOl,~.~ 
r~ECIJEHCIA EE, Ea rn E5 tE tE CLUE 
~ 
EEI ClASE rn Ea rn Ea Ea FOil'" A 
"101,1. 
m 11111111111111 11111001111111111111 ' 
Fig. 3. Reverso de la ficha elaborada para recopilar la 
información morfológica de campo. 
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CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SEVILLA 
UE.L de Cartografío y Evaluación de Suelos 
BASE INFORMATIZADA DE DATOS 
Datos anatíticos de perfiles de suelos 
11 NO Pli'rtll Seri~ 
D:iJ ! 1 11 1 1 11 rn 11 .111111111 1 11111 
LocaLizaclón 
111 DJIIITrrl.lllilllllllllllllllll 
" D~ i 1111111111 ! 111111 ¡ II1 ¡ ¡ ¡ 111 
ObSfHvodor '1 fecho 
"11 '-'II-rl >TI ¡-rl ni ¡ni ¡ 11 111111111 1 11 . 111111 1 
" [lli oz: :iliJ ~. :ilil J]J lilil 
$U6INQICES 8l r- EE ,- ,-"" rlj 8l • ¡ : : , ¡H t. I ¡-i- r - I OISC lH~U;'¡;IC I',OIl I'RII.:CII'A 
Ll10411E sUP.,01'o irm 1 1 ir-m OTO [fIr 1 I I I 
U.ill 1 1 rrill I 1 I I 1 I I I 1 1 1 1 
EEB ttt t3J ffij B3J EEd .. . . ", ' oc, 
CAReo~t' 'l. [m 1 TJ 1 1.1 1 1 1.1 d.l. 1 1 I 1.1 I 1 1 1.1 1 1 
,1 1 I 1.1 1 1 1.1 I I 1.1 1 I 1 1.1 1 1 1 1.1 I I 
I I 1.1 I 1 1.1 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 I 1 1 1.1 1 
Tri.m 1 1.1 1 1 1.1 1 I I 1.[[ I I I 1.1 I I [Tu.m 
. 
1 UE± ~ DJ±ffi · . i i. · .. 
· 
. . . 
~ttm± liaRE 
AIo40;\FC 
Fig. 4. Anverso de la ficha elaborada para recopilar la 
información analítica. 
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" 
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, ' 
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· 
• I 
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I 1 1 1.1 DI 
• i! IJ 
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" , I .1 I 1 
¡-rTI 
1 1 1 1.1 11 
8iB · . · .' i • i 
m 
[@ lillJ 
~ ~ 
1 1 1,1 I 1II 1 1 1 
I 1 1.1 1 111 T rr 
I I 1, I 
m I I ¡ I : : r . _.. : • I 
· 
· e · · 
· 
· , 
rn lilil 
, 
· · 
• · -
· 
· · 
· · 
1 1 1.1 1 1 1 1 1 
WJJ 1 1 1 1 1 
liliJ [ili] 
1 1.1 1 I 1.1 I I 
1 1 1.1 I 1 I l. I 
I 1 1 l. 11 1 ! T 
í 
· 8iB 
· 
m ~ · · · i , . · , I ~ 
· 
[ill] [@] [ill] 
¡---¡ 
BJ BJ ~~ ~~ , , L...J 
1 1 1.1 1 1 I 1.1 i 
11 1 11 1 1 1 1 i I 1,1 1 1 
mi a E . . : : ' . . . 
m ' , mi 
[ili] WD [i]~ 
T r '" i 1 1 .1 , 
· , ! ! ! • ! 
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, i 
· 
· ' 
· 
. 1 I !.f 
• 
· 
• i i ' i. I 
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1 I I 1 
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I 1 1 1 1.1 1 1 
I 1 1 1 1.ll 
1 I 1 1 l. i I 1 1 ! I 1 1 I 1.1 I 
8iB m ~llij 
~ H l. · · , 
· 
Fig. 5. Reverso de la ficha elaborada para recopilar la 
información analítica. 
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CODIFICACION DE REGISTROS 
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La mayor parte de la información procesada por la base 
de datos BID-CEBAC es generada en forma digital. Sin 
embargo, muchas de las determinaciones morfológicas, y a 
pesar del proceso de cuantificaci6n corno tendencia destacada 
de la edafología en los últimos años, se elabora en forma 
cualitativa o semicuantitativa. En estos casos es necesario 
llevar a cabo una codificación de variables desarrollando 
las tablas necesarias. Estas tablas o claves de 
codificación, cuya primera aproximación aparece en las 
páginas siguientes, se establecieron de forma que la mayoría 
de los niveles de generalización de cada variable responden 
a las definiciones establecidas en el SOIL SURVEY MANUAL 
(1962) , 
SOIL SURVEY STAFF, 1962. 
No, 18, USDA Soil Cons. 
Soil survey manual. Agr. 
Serv., Washington, 
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Handbk. 
CLAVES PARA CODIFICAR LA INFORMACION 
~iORFOLOGICA DE SUELOS (*) 
(primera aproximación) 
(*) Los niveles de generalización de la mayoría de las 
características consideradas responden a las definiciones 
establecidas en el SOIL SURVEY MANUAL (1962). En las fichas 
de codificación se recogerán exclusivamente los números 
entre paréntesis. 
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Descripcion morfológica de perfiles de suelos 
ELEVACIOO 
(Transcribir directamente) 
PENDIENTE 
(Tr anscr j.bir cjirectarnente) 
RELIEVE 
(1) - Normal 
(2) - Subnormal 
(3) - Excesivo 
(4) - Plano o concavo 
EROSION 
(1) - Nula 
(2) - Ligera 
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(3) - Moderada 
(4) - Fuerte 
DRENAJE 
(1) - Muy deficiente 
(2) - Deficiente 
(3) - Algo deficiente 
(4) - Moderadamente bueno 
(5) - Bueno 
(6) - Algo excesivo 
(7) - Excesivo 
PEDREGOSIDAD 
l-Frecuencia 
(1) - Escasas 
(2) - Frecuentes 
(3) - Abundantes 
(4) - Nula 
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2-Naturaleza 
(Hacer referencia a Tipo de Material original) 
3-Tamano 
(1) - Finas 
(2) - Medias 
(3) - Gruesas 
ROCOSIDAD 
l-Frecuencia 
(1) - Escasa 
(2) - Frecuente 
(3) - Abundante 
(4) - Nula 
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2-Naturaleza 
(Hacer referencia a Tipo de Material original) 
3-Dureza 
(1) - Blando 
(2) - Duro 
(3) - ~luy duro 
uso ACTUAL 
( 1) - Arrozal 
2) - Labor secano 
( 3) - Labor riego 
( 4) - Huerta riego 
( 5) - Agrios 
6) - Frutal secano 
( 7) - Frutal riego 
( 8) - Olivar secano 
( 9) - Olivar riego 
(10) - Viña secano 
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(11) - Viña riego 
(12) - Almendros 
(13) - Eucaliptos 
(14 ) - Castañar 
(15) - Encinar 
(16) - Alcornocal 
(17) - Pinar 
(18) - Monte bajo 
(19) - Pastos 
(20) - Uso urbano 
(21 ) - Otros 
MATERIAL ORIGINAL 
l-Tipo 
1) - Roca ignea 
2) - Granito 
3) - Diorita 
4) - Gabro 
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5) - S ieni ta 
6) - Rioli ta 
7) - Basalto 
8 ) - Traquita 
( 9 ) - Pizarra 
(10 ) - Esquisto 
(11) - Corneana 
(12. ) - Rudita 
(13) - Conglomerado 
(14 ) - Brecha 
(15 ) - Arenisca caliza 
(16) - Arenisca silicea 
(17) - Arcilla 
(18 ) - Limo 
( 19 ) - Caliza 
(20) - Dolomía 
(21 ) - Harga 
(22) - Marga yesífera 
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(23) - Yeso 
2-período 
( 1) - Holoceno 
2) - Pleistoceno 
( 3) - Plioceno 
( 4) - Mioceno 
5) - Oligoceno 
( 6) - Eoceno 
7) - Cretácico 
B) - Jurásico 
( 9 ) - Triásico 
(10 ) - Pérmico 
(11) - Carbonífero 
(12) - Devónico 
(13 ) - silúrico 
(14) - Cámbrico 
(15) - Arcaico 
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POSICION FISIOGRAFICA 
(1) - Valle 
(2) - Terraza 
(3) - Colina 
(4) - Meseta 
(5) - Ladera 
(6) - Cresta 
HORIZONTE 
l-Discontinuidad litológica 
(1) - II 
(2) - III 
(3) - IV 
2-Horizonte principal 
1) - O 
2) - A 
3) - Al 
( 4) - A2 
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( 5) - A3 
6) - AB 
7) - A+B 
8) - AC 
( 9 ) - B 
(10) - Bl 
(11) - B2 
(12 ) - B3 
(13 ) - B+C 
(14) - C 
(15 ) - Cl 
(16) - C2 
(17) - C3 
(18) - R 
3-Subíndiees 
(1) - ea 
(2) - es 
(3) - en 
- 24 -
(4) - f 
(5) 
- 9 
(6) - h 
(7) - sa 
(8) - t 
(9) -p 
LIHlTE SUPERIOR 
(Transcribir directamente) 
LIMITE INFERIOR 
(Transcribir directamente) 
COIDR 
l-En seco 
Codigos correspondientes a colores Munsell: 
( 1) - Rojo pálido (2.5YR6/2) 
( 2) - Rojo débil (2.5YR5/2) 
( 3) - Rojo oscuro (2.5YR2/2) 
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( 4) - Pardo rojizo claro (2.5YR6/4) 
5) - Pardo rojizo (2.5YR5/41 
6) - Pardo rojizo (2.5YR4/4) 
7) - Pardo rojizo oscuro (2.5YR3/4) 
8) - Pardo rojizo oscuro (2.5YR2/4) 
9) - Rojo claro (2.5YR6/6) 
10) - Rojo (2.5 YR5/6) 
( 11) - Rojo (2.5YR4/6) 
12) - Rojo oscuro (2.5YR3/6) 
13) - Rojo claro (2.5YR6/8) 
14) - Rojo (2.5YR5/8) 
( 15) - Rojo (2.5YR4/8) 
16) - Blanco (5YR8/1) 
( 17) - Gris claro (5YR7/1) 
18) - Gris (5YR5/1) 
19) - Gris oscuro (5YR4/1) 
20) - Gris muy oscuro (5YR3/1) 
( 21) - Negro (5YR2/1) 
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22) - Blanco rosado (5YR8/2 ) 
23) - Gris rosado (5YR7/2) 
( 24) - Gris rosado (5Y67/2) 
.25) - Gris rojizo (5YR5/2) 
26) - Gris rojizo oscuro (5YR4/2) 
( 27) - Pardo rojizo oscuro (5YR3/2) 
28) - Pardo rojizo oscuro (5YR2/2) 
29) - Rosa (5YR8/3) 
30) - Rosa (5YR7 /3) 
( 31) - Pardo rojizo claro (5YR6/3 ) 
32) - Pardo rojizo (5YR5/3) 
33) - Pardo rojizo (5YR4/3) 
34) - Pardo rojizo oscuro (5YR3/3) 
35) - Rosa (5YR8/4) 
36) - Rosa (5YR7/4) 
37) - Pardo rojizó claro (5YR6/4 ) 
( 38) - Pardo rojizo (5YR5/4) 
( 39) - Pardo rojizo (5YR4/4 ) 
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40) - Pardo rojizo oscuro (5YR3/4) 
41) - Amarillo rojizo (5YR7/6) 
42) - Amarillo rojizo (5YR6/6) 
43) - Rojo amarillento (5YR5/6) 
44) - Rojo amarillento (5YR4/6) 
45) - Amarillo rojizo (5YR7/8) 
46) - Amarillo rojizo (5YR6/8) 
47) - Rojo amarillento (5YR5/8) 
( 48) - Rojo amarillento (5YR4/8) 
49) - Blanco (7.5YR8/ ) 
50) - Gris claro (7.5YR7/ ) 
51) - Gris a gris claro (7.5YR6/ ) 
52) - Gris (7.5YR5/ ) 
53 ) - Gris oscuro (7.5YR4/ ) 
54) - Gris muy oscuro (7.5YR3/ 
( 55) - Negro (7.5YR2/ ) 
56) - Blanco rosado (7.5YR8/2) 
( 57) - Gris rosado (7.5YR7/2) 
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5S) - Gris rosado (7.5YR6/2) 
59) - Pardo (7.5YR5/2) 
60) - Pardo a pardo oscuro (7.5YR4/2) 
61) - Pardo oscuro (7.5YR3/2) 
62) - Rosa (7.5YRS/4) 
63) - Rosa (7.5Y7/4) 
64) - Pardo claro (7.5YR6/4) 
65) - Pardo (7.5YR5/4) 
66) - Pardo apardo oscuro (1.5YR4/4) 
67) - Amar illo rojizo (7.5YR8/6) 
68) - Amarillo rojizo (7.5YR7/6) 
( 69) - Amar illo rojizo (7.5YR6/6) 
70) - Pardo fuerte (7.5YR5/6) 
71) 
-
Amar illo rojizo (7.5YR7/8) 
( 72 ) - Amarillo rojizo (7.5YR6/8) 
( 73) - Pardo fuerte (7.5YR5/8) 
74) - Blanco (lOYRS/l) 
( 75) - Gris claro (10YR7/l) 
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76) - Gris claro a gris (IOYR6/1) 
77) - Gris (IOYR5/1) 
78) - Gris oscuro (IOYR4/1) 
79) - Gris muy oscuro (IOYR3/1) 
80) - Blanco (IOYR8/2) 
81) - Gris claro (IOYR7/2) 
82) - Gris parduzco claro (IOYR6/2) 
83) - Pardo grisáceo (IOYR5/2) 
84) - Pardo grisáceo oscuro (IOYR4/2) 
85) - Pardo grisáceo muy oscuro (IOYR3/2) 
86) - Pardo muy oscuro (lOYR2/2) 
87) - Pardo muy pálido (IOYR8/3) 
( 88) - Pardo muy pálido (10YR7/3) 
89) - Pardo pálida (lOYR6/3) 
90) - Pardo (10YR5/3) 
91) - Pardo a pardo oscuro (lOYR4/3) 
92) - Pardo muy pálido (10YR8/4) 
( 93) - Pardo muy pálido (lOYR7/4) 
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94) - Pardo claro amarillento (10YR6/4) 
95) - Pardo amarillento (lOYR5/4) 
96) - Pardo amarillento oscuro (lOYR4/4) 
97) - Amarillo (10YR8/6) 
98) - Amarillo (10YR7/6) 
( 99) - Amarillo parduzco (10YR6/6) 
(100) - Pardo amarillento (lOYRS/G) 
(101) - Amarillo (10YR7/B) 
(102) - Amarillo parduzco (10YR6/8) 
(103) - Pardo amarillento (10YR5/8) 
(104) Blanco (2.5Y8/ ) 
(105) - Gris claro (2.5 Y7/ 
(106) - Gris (2.5Y6/l 
(l07l - Gris (2.5 Y51 ) 
(108 ) - Gris oscuro (2.5Y4/ ) 
(109) - Gris muy oscuro (2.5Y3! ) 
(110 ) - Negro (2.5Y2! ) 
(111) - Blanco(2.5Y8/2) 
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(112) - Gris claro (2.5Y7/2) 
(113) - Gris parduzco claro (2.5Y6/2) 
(114) - Pardo grisiceo (2.5Y5/2) 
(115) Pardo grisiceo oscuro (2.5Y4/21 
(116) - Pardo grisáceo muy oscuro (2.SY3/21 
(117) - Amarillo pálido (2.5Y8/4) 
(118) - Amarillo pálido (2.5Y7/4) 
(119) - Pardo amarillento claro (2.5Y6/4) 
(120) - Pardo oliva claro (2.5Y5/4) 
(121) - Pardo oliva (2.5Y4/4) 
(122) - Amarillo (2.5Y8/6) 
(123) - Amarillo (2.5Y7/6) 
(124) - Amarillo oliva (2.5Y6/6) 
(125) - Pardo oliva claro (2.5Y5/6) 
(126) - Amarillo (2.5Y8/8) 
(127) - Amarillo (2.5Y7/8) 
(128) - Amarillo oliva (2.5Y6/8) 
(200) - Abigarrado 
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2-En humedo 
(Idem en seco) 
3-En mojado 
(Idem en seco) 
TEXTURA 
1) - Arenoso 
( 2) - Arenoso-franco 
( 3) - Franco-arenoso 
( 4) - Franco 
( 5) - Franco-limoso 
6) - Limoso 
(7) Franco-arcillo-arenoso 
( 8) - Franco-arcilloso 
( 9) - Franco-arcillo-limoso 
(10) - Arcillo-arenoso 
(11) - Arcillo-limoso 
(12) - Arcilloso 
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ESTRUCTURA 
l-Tipo 
(1) - prismática 
(2j - Columnar 
(3) - Angular 
(4) - Subangular 
(5) - Granular 
(6) - Migajosa 
(7) - Sin estructura 
(8) - Masiva 
2-Clase 
(1) - Fina 
(2) - Media 
(3) - Gruesa 
3-Grado 
(1) - Debilmente desarrollada 
(2) - Moderadamente desarrollada 
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(3) - Fuertemente desarrollada 
CONS IS'fENCIA 
l-En mojado 
(1) - No plástico 
(2) Ligeramente plástico 
(3) - ~¡oderadamente plástico 
(4) - Muy plástico 
2-En bumedo 
(1) - Suelto 
(2) - Muy friable 
(3) - Moderadamente friable 
(4) - Hoderadamente firme 
(5) - l-1uy firme 
(6) - Extremadamente firme 
3-En seco 
(1) - Suelto 
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(2) - Blando 
(3) - Algo duro 
(4) - Duro 
, 
(5) - Muy duro 
(6) - Extremadamente duro 
RArCES 
l-Frecuencia 
(1) - Escasas 
(2) - Frecuentes 
(3) - Abundantes 
2-Tarnaño 
(1) - Finas 
(2) - Medias 
(3) - Gruesas 
REACCION 
(1) - Nula 
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(2) - Ligera 
(3) - Fuerte 
(4) Muy fuerte 
NODULOS 
l-Frecuencia 
(1) - Escasos 
(2) Frecuentes 
(3) - Abundantes 
2-Naturaleza 
(1) - Calizos 
(2) - Ferruginosos 
(3) - Yesíferos 
(4) - Solubles 
PELICULAS 
l-Frecuencia 
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(1) - Escasos 
(2) - Frecuentes 
(3) - Abundantes 
2-Naturaleza 
(1) - Cutanes de presión 
(2) - Cutanes arcillosos 
(3) - Cutdnes orgánicos 
(4) - Cutanes de sesquióxidos 
(5) - Revestimientos de carbonatos 
(6) - Revestimientos de sales solubles 
LIMITE 
l-Clase 
(1) - Abrupto 
(2) - Neto 
(3) - Gradual 
(4) - Difuso 
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2-Forrna 
(1) - Plano 
(2) - Ondulado 
(3) - Irregular 
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APLICACIONES ESPECIALES 
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En t~rminos generales, el sistema operativo BID-CEBAC 
se desarrolló con el fin de hacer uso del ordenador (*), 
como eficaz herramienta, para evaluar y procesar los 
numerosos datos: morfológicos, físicos, químicos e 
interpretativos, que proporciona un reconocimiento de 
suelos. Su interés y utilidad radican en el ahorro de 
tiempo, control de calidad de la información procesada, 
ilidad de evaluación práctica de los datos' básicos, 
reducción del costo de publicación de memorias e informes, y 
viabilidad de tratamiento matemático de la información. 
Las aplicaciones especiales se corresponden, 
fundamentalmente, con los programas BUJEO, ALBARIZA Y 
ALMAGRA, desarrollados en FORTRAN IV. El programa BUJEO 
(**), cuyo esquema de elaboración se presenta en la Fig. 6 
(*) La configuración del "hardware" sobre el que 
inicialmente, se ha desarrollado la base de datos BID-CEBAC 
se muestra en el Apéndice l. 
(**) Una versión en lengua inglesa de este programa fue 
igualmente desarrollada, siendo nominado como FLATWOOD. 
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lleva ~ c~bo la decodificación de los registros almácenados, 
produciendo descripciones morfológicas de perfiles de suelos 
en forma convencional. En la Fig. 7, se muestra el 
IIprintout" correspondiente a las características 
morfológicas de un suelo utilizado como ejemplo. El listado 
de instrucciones de este "software" que aparece en el 
Apéndice 11, puede ser fácilmente modificado o ampliado de 
acuerdo con las necesidades de cada usuario. 
El programa ALBARIZA, que se presenta esquematizado en 
la Fig. 8, permite obtener, la información analítica de los 
suelos almacenados en-tablas convencionales de fácil lectura 
y posible inclusión en publicaciones diversas. Un ejemplo 
./ 
de registros analíticos de un suelo informatizado se muestra 
en la Fig. 9. El listado de instrucciones se encuentra 
desarrollado en el Apéndice Ir. 
El programa AL~ffiGRA automatiza la aplicación de un 
sistema de evaluación de suelos previamente desarrollado; 
produciendo, para cada suelo evaluado, la definición de los 
mismos segun su capacidad de uso paTa diferentes cultivos. 
El esquema de la estructura del programa se presenta en la 
Fig. 10, Y la salida obtenida en la Fig. 11. El listado 
del programa ALMAGRA, como en los casos anteriores, se 
facilita en el Apéndice 11. 
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Proceso de datos erróneos 
Proceso fin de dotos de 
entrado 
IW.PP.t~IO" 
R(Gl~rR~ 
tR$lQNtOS 
Ol.'IN¡C¡ON 
O( T "'01.4$ 
... é./:')N:!.IO(f!I." 
,. 'l-----------, 
j~pn('!i¡ON O( 
Oa:.<:RLPCION ct~ 
lU.l. Y POS¡Sl(~ 
(IU,O.llU 
.-----...(,. 
NU(VO 
SUELQ 
(.(I<I(A"{;IO ... 
.IlI.:Gl~lRO Ot 
$A, II o. 
COxTRC\. y 
c;.("(¡U<IO~ 
O( PAG;U""'S 
I 
I"'PI«!;IOtol Ot 
l.m >icó!¡ZOtolrt "1' 
PQ5i!ktS tR~ 
-
(RROA 
E"O 
Proce5o general 
, . 
Fig~ 6 . Rep~esentación esquemática del p~ograma BUJEO. 
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PERFIL NO.: SE-02 
u.x::ALIZACIOO: CffiRDENADAS. 37 27 00 N 06 16 00 \'1 
USO ACI'UAL: OLIVAR SECA.'IO 
ELEVAClOO: 100M 
PENDIENtE: 4 % 
RELIEVE: NORMAL 
EROSION: LIGERA 
DRENAJE: BUENO 
PEDREO)SIDAD: NULA 
ROCOSIDAD: NO CDNSTA O ES ERRONEO 
MATERIAL ORIGIN-l\L: ARENISCA CALIZA (~IIOCENO) 
POSICIOO FISI(x;RA.F'ICA: CDLINA 
CLASIFICACION: TYPIC RHOOOXERALFS 
OBSERVAlXJR y FECHA: M. ROCA Y J .L. ~1IJDl\R[~; 
HORIZONTE DESCRIPCION H)RF'OLcx;ICA 
A P 0- 30 CM; Al'·lI\RILLO IillIZO (5YR7/8), EN SECD; 
FRANCD-ARCILLO-ARENOSO; ESTmL'rUl~ SUBANGULAR, 
FINA, FUERI'EMENTE DESARROLLADA; MJDF:AADAl'll':NTE 
FIRl-lE; ABUNDANI'ES RAlCES, ~lEDIAS; REACCION LIGERA; 
LIMITE NETO Y PIANO. 
Bl 30- 55 C~!; ROJO Al'<!ARILLEN'TQ (5YR4/6), EN SECO; 
FRANCD-ARCILLO-ARENOSO; ESTRUCTURA SUBANGULAR, 
HEDIA, FUERTEMENTE DESARROLLADA; ~DDERADAHI:.'NTE 
FRIABLE; l\l:lUNDAN'IES RAlCES, FINAS; REACCIOO NULA; 
LIMITE NETO Y ONDULADO. 
B2 'r 55- no CM; K\JO (2.5YR4/8), ¡;;¡.¡ SECO; AHCILLO-
ARENOSO; ESTRUCI'URi\ PRISHi\'l'ICA, ~lEDTh. FUE.'<l'EI-lENTE 
DESlIRROLLADA; ~lUY FIRl"IE; RFACCIOO NULA; LINIT'E N8I'O 
y ONDULADO. 
B3 110- 120 a~; Al'lI\RITLO ROJIZO (7.5YR6/8), El" SECO; 
FRANCO-ARENOSO; ESTHUCI'URA PRIS~1i\TlCA, FINA, 
FUERI'EHENTE DESARROLLADA; HODERADAl'lENTE F'IHr1E; 
RE.l\.CCION FUERI'E; ESCASOS NODUIDS, CALIZOS; LINlTE 
GRADUAL Y ONDULAOO. 
C CA 120- 150 C~I; fll.A~jCD ROSADO (5YR8/2), EN SECO; 
FRANCO-ARENOSO; SIN ESTHUC'I'URA; f·()DERAn~!r::N1F, 
FRIABLE; [{]"ACCION MUY FUEHTE;· ABUNDANTES NODUIDS, 
CALIZOS. 
Fig. 7. Descripción morfológica informatizada de un perfil 
de suelo. 
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Proceso de datos 
erroneos 
Proceso de fin de 
datos de entrada 
LECTURA 3 
1" REGISTRO 
'"' 5 
ERROR 
" dM:NCl 3 
"' 
LECTURA ERROR 3 
'"' 5 
'A{)' 
" ~NCIA 3 
ERROR 
'"' 
, 
EC~NCI >--"'"' ------1 
"' NUEVO SI 
SUELO 
GE:HERACIOH fORNATO 
DE S4.LIIlA 
Proceso general 4 
Fig. 8. Representacidn esquem~tica del programa ALBARIZA. 
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DATOS ANALITICOS DEL PERFIL: SE-O 2 
TYPlC RBOOOXERALFS 
nORIz. PROF. PH C ORO. N TC. C!N P TCT. HIERro (%) 
( CM) U20 CLK (%) (%) (PPM) TCTAL LIBRE AM:lRF. 
A P 0-30 7.5 6.5 1.04 0.10 10.4 
81 30-55 7.8 6.6 0.42 0.04 10.5 
D2 T 55-Ha 7.8 6.4 0.46 0.05 9.2 
D3 HO-120 7.2 0.42 0.04 10.5 
CCA 120-150 7.0 0.34 0.04 10.5 
nORIZ. CE. ANIONF2 SOLUBLES CATIONES SOLUBLES 
(~¡¡'lHOI C03 C03n 504 CL CA ~ NA K 
01) --------------------: (~1EQ/L) ---------------
A P 0.30 
Bl 1.00 
B2 T 1.00 
B3 
CCA 
HORIZ. 
AP 
81 
B2 T 
B3 
CCA 
ca3 CATIONES CAMBIABLES =. 
CA t«; NA K n (SUNA) 
SAT. 
BAS. 
(%) -------------(MEQ/I00G)--------- (%) 
0.80 
0.80 
2.00 
48.00 
57.60 
16.00 
10.00 
19.00 
HORIZ. DENS. PORO COND. REl'ENCION AGUA ANALISIS GRA. (%(!''M) 
APAR. HIDR. -------------- -------------------
1110D 1/3B 15B 2- o .2- 0.05- ( 
Glce (%) CM/H (% EN PESO)--- 0.2 0.05 0.002 0.002 
------------------------------------------------------------------
A P 1.36 2.6 16.5 11.2 1.2 64.7 7.4 25.8 
81 1.35 2.8 14.1 8.6 0.8 73.2 2.1 22.5 
H2 T 1.50 1.6 20.8 12.1 0.4 59.7 3.8 35.5 
B3 1.41 1.2 18.9 11.4 8.7 43.6 30.1 16.8 
CCA 1.50 2.1 15.9 4.2 7.8 44.6 28.6 17.7 
Fig. 9. Registros analíticos informatizados de un suelo. 
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Fig. 
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10. Representación esquemática del programa ALMAGRA. 
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>" l"rj 
t""' ,.... 
¡;~ 
Gl 
~1-' 
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1;,0 
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llJ 
° rr 
rt 
(1) 
;:l 
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CL 
llJ 
,.,. 
H 
.;> llJ 
'" 
Ul 
f-" 
\ll 
\ll 
'O 
f-" 
,.... 
O 
llJ 
O 
,.... 
0, 
;:l 
CL 
(1) 
f-" 
'O 
H 
O 
ca 
H 
llJ 
9 
\ll 
E val u a cid n de suelos segu .. s u cap a cid a d 
pro d u c t í v a par a d i ver s O S C u 1 t í vos 
s u e 1 o 
Alearallón 
San Jase 
Lerena 
Genil 
Espechil1a 
Robaína 
Aljarafe 
Campo 
Cultivos: 
1'ri = trigo 
Mai ::: maiz 
Mel = melón 
Pat = patatas 
Soj = soja 
Alg = algodón 
Tri 101ai 
1 2C 
2CA 2A 
2CAO 3CA 
2CA 3A 
3A 4A 
2C 1 
1 2C 
2C 3C 
Gir= girasol 
Rem = remolacha 
Alf = alfalfa 
~let melocotón 
Nar = naranjos 
Olí = olivo 
C 1 a s e d e e a p a cid a d 
Mel Pat Soj Alg Gir Rem Alf Met Nar 01i 
2TCS 2TCS 2S' 2TCA 2S 2A 
2TA 2'l'A 2CA 2'1' 2CA 2C 
3E 3C 2CAO 3C 2CAO 2CT 
2TSA 2TSA 2CSA 2T 2CSA 2C 
3PA 3A 3PA 3PA 3PA 3PA 
2TS 2TS 2CS 2'I'A 2CS 2CA 
2TC 2TC 1 2TCA 1 2A 
3C 3C 2CS 3C 2CS 2CA 
Clases de capacidad: 
1 = muy alta 
2 = alta 
3 = moderada 
4 = baja 
5 = muy baja 
2TA 20CA 20CA 20A 
2TCS 20S 20S 20CS 
ZTCS 20SA 20SA 20CS 
• 2TA 20CA 2DCA 20A 
3P 4P 4P 4P 
2T 2POC 2POC 20 
ZTCS 2POS 2POS 2POC 
2TCA 2PDA 2POA 2POC 
Factores 1imitantes: 
P = profundidad útil 
T = textura 
O = drenaje 
C carbonatos 
S = salinidad 
A saturación en sodio 
O = desarrollo de perfil 
sistema de evaluación: Oe la Rosa et al. ,An. Edaf. y Agrob. 36:1100-1112,1917. 
APLICACIONES MATEMATICAS 
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A lo largo de las últimas décadas, se han elaborado 
diversos sistemas de programas que permiten realizar 
análisis matemáticos de los datos contenidos en una base 
informatizada. Tales paquetes de programas responden·a 
directrices similares, de manera que el usuario de los 
mismos puede realizar una ámplia serie de tratamientos con 
un reducido esfuerzo de preparación de los datos. 
Concretamente, para una gran parte de los análisis 
estadísticos llevados a cabo sobre los registros de la base 
de datos BID-CEBAC, se han utilizado algunos de los 
programas de los paquetes conocidos como series BMD Y BMDP 
(DIXON, 1975). si bien estas y otras series de programas 
matemáticos tratan de incluir la mayoría de los algoritmos y 
técnicas utilizadas habitualmente en análisis de datos, en 
determinados casos, ha sido necesario elaborar programas 
independientes que complementan los resultados obtenidos al 
aplicar los programas de dichas series. 
En resumen, para examinar las características de las 
distribuciones de cada una de las variables cuantitativas 
que se consideraron de interés para posteriores análisis, se 
W. J. 
programs. 
DIXON (ed.) 1975. BMD: Biomedical computer 
University of California Press, Berkeley. 
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hizo uso del programa BMDP5D. Las relaciones lineales entre 
pares de variables se investigaron por medio del análisis de 
correlación realizado utilizando el programa BMDP8D. El 
programa BMDP6M se utilizd para explorar relaciones entre 
conjuntos de variables en análisis de correlación canónica, 
con objeto de establecer el grado de asociación entre los 
dos conjuntos de variables. Los análisis de regresión 
polinomial se han realizado utilizando el potente y versatil 
programa BMDP2R, que calcula modelos de regresión múltiple 
de forma escalonada. Estos análisis pe~miten, entre otras 
posibilidades, seleccionar 
variables utilizables como 
los mejores 
predictores 
conjuntos de 
de determinadas 
variables respuestas que dependan de ellas. De esta forma 
se han calibrado modelos estadísticos de regresión que, 
utilizados como ecuaciones de transferencia, permiten 
pronosticar la productividad agrícola de los suelos (Fig. 
12). Mediante la optimizacion de los modelos calibrados se 
establecieron los niveles de cada una de las variables 
edáficas consideradas, en orden a conseguir cosecha máxima. 
Para analizar estocásticamente la variabilidad vertical de 
ciertas características de los suelos, se comenzd utilizando 
el programa BMD02T de la mencionada serie BMD. 
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Fíg. 12. Esquema generalizado del subsistema desarrollado 
para pronosticar la productividad agrícola de los suelos. 
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- PROGRAMA BUJEO -
c*********************************************************************** 
C 
e 
C 
C 
C 
ESTE PROGRAMA REALIZA DESCRIPCIONES 
~lORFOLOGICAS DE PERFILES DE SUELOS, VALI DANDO 
LOS DISTINTOS CODIGOS QUE INTERVIENEN EN LA 
DEFINICION DE LA TARJETA PROFORMA EN LA QUE 
FUERON RECOGIDOS LOS DATOS. 
C*********************~******************************* ****************** 
HIPLICIT INTEGER (A-Z) 
DIMENSION ABC(21), NGRA(4) 
c*********************************************************************** 
C DETALLES DE DESCRIPCION DEL SUELO SEGUN LOS 
C DISTINTOS CODIGOS. 
C*********************************************************************** 
c*********************************************************************** 
C USO ACTUAL 
c*********************************************************************** 
DIMENSION USOACT (4,21) 
DATA USOAc'r/ 
l' ARRO' , 'ZAL' ,2*' ',' LABO' , 'R SE' , 'CANO' , , , 'LABO' , 'R RI' , 'EGO' 
l' ',' HUER I I f l'A R', t IEGO I f I t f t AGRI I I lOS t ,2* I I r I FRUT I I I AL Si, 
1 1 ECAN I I 10 1 , I FRU'f I , tAL R r r llEGO 1 I f f r I OLlV' I f AR SI, t ECAN' I 10 1 , 
l 'OLIV' 'AR R' 'lEGO' , , 'VI/A' , SEC' 'ANO' , , 'VI/A' , RIE', I , r I I 11' I 
1 'GOl, I t, 'ALME', tNDRO' I 'SI, 1 " lEUCA', 'LlPT', lOS' I t t ,ICAST', 
l'A/AR',2*' ','ENCI','NAR',2*' ','ALCO','RNOC','AL',' ','PINA' 
1 tR' 1 2 *' f, I ¡;10NT " tE BA' , f JO' 1 1 " f PAST 1, lOS 1 ,2* I " 'USO 
l' URBA 1 I ' NO' , t t,' OTRO t 1 I Si, 2 * I 'I 
c*********************************************************************** 
C RELIEVE 
c*********************************************************************** 
DIMENSION RELIEV (4,4) 
DATA RELIEV /'NORM','AL ',2*' ','SUBN','ORMA','L' 
* 'E XCE ' , 'S IVO' , 2.* I , 
*'PLAN' ,'O O ','CONC','AVO'/ 
DIMENSION EROSIO (2,4) 
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c*********************************************************************** 
C EROSION 
c*********************************************************************** 
DATA EROSIO /'NULA',' ','LIGE' ,'RA' ,'MODE' ,'RADA' ,'FUER' ,'TE'/ 
c*********************************************************************** 
C DRENAJE 
c*********************************************************************** 
DIMENSION DRENAJ (5,7) 
DATA DRENAJ /'MUY ','DEFI' 'CIEN' ,'TE' 
* I DEFI 1, 'CIEN' , 'TE' ,2* I , 
* I ALGO', DEF', I ICIE I , 'NTE' , , 
* , MODE' , , RADA' , , MENT' , 'TE B' , , UENO' 
* lB UEN' , , O' ,3* , , 
*'ALGO', EXC','ESIV','O' 
*'EXCE','SIVO',3*' '/ 
c*********************************************************************** 
C PEDREGOSIDAD 
C*********************************************************************** 
C 
DIMENSION PEDREG (4,3) 
DATA PEDREG /'ESCA' ,'SAS' 
*'FREC' ,'UENT' ,'ES' ,10, 
*'ABUN' 'DANT' 'ES' 10/ I , , 
, , 7 , 
C NATURALEZA = TIPO DE MA'rERIAL ORIGINAL 
C 
DIMENSION PED3 (3,3) 
DATA PED3 /'FINA','S' 5 'MEDI' 'AS"6 'GRUE' 'SAS' 7/ " , " , , 
c*********************************************************************** 
C ROCOSIDAD 
c*********************************************************************** 
C 
DIMENSION ROCOSI (4,3) 
DATA ROCOSI /'ESCA','SA' 
* I DAN'r I , , E' , 9/ 
',6, 'FREC', 'UENT', 'E' ,9, 'ABUN', 
C NATURALEZA = TIPO DE MATERIAL ORIGINAL 
C 
DIMENSION ROCOS3 (3,3) 
DATA ROCOS3/'BLAN' ,'DO' ,6,'DURO' ',4, 'MUY', 'DURO' ,8/ 
c*********************************************************************** 
C MATERIAL ORIGINAL 
C*********************************************************************** 
DIMENSION MATO (6,23) 
DATA MATO /'ROCA' IGN','EA', , I ,10 , I GRAN I , , 1 TO I ,3* I 1, 7 
',5, 'SIEN', 'ITA' ,3*' ',7, * , I DI OR' , lITA' , 3 *' " 7 , I GAB R' , 10 1 , 3 * I 
*' TIOL I , lITA 1,3*' 1,7, I BASA I , 'LTO' ,3* I , , 7 , 'TRAQ' , , UI TA ' ,3*' 1, 8 , 
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*'PIZA' ,'RRA' ,3*' ',7,'ESQU' ,'ISTO' ,3*' ',8,'CORN' ,'EANA' ,3*' ',8, 
*'RUDI','TA',3*' ',6,'CONG','LOME','RADO',2*' ',12,'BREC','HA', 
* 3 * , ',6,' AREN' , , ISCA' " CAL',' 1 ZA' " ',15,' AREN' , • ISCA' " SIL', 
*'ICEA',' ',16,'ARCI','LLA',3*' ',7,'LIMO',4*' ',4,'CALI','ZA', 
*3*' ',6,'DOLO','MIA',3*' ',7,'~1ARG',tA',3*' ',5,'MARG','A YE', 
* • S IFE' , , RA ' " ',14,' YESO' , 4 *' ',4/ 
DIMENSION MAT2 (4,lS) 
DATA MAT2 /' (HOL', 'OCEN','O)', ',' (PLE', 'ISTO', 'CENO' ') " 
*' (PLI' " OCEN' , 'O) , , , , (MIO' , 'CENO' , , ) , , , 
*' (OLI', 'GOCE' ,'NO) ',' (EOC', 'ENO)' ,2*' 
*' (CRE', 'TACI','COl' ',' (JUR' ,'ASIC', 'O)' 
*' (TRI' ,'ASIC' ,'0)', ',' (PER' ,'MICO',')',' 
* I (CAR' , , BONI ' , , FERO' , I l ' , , (DEV' , , ON IC' , , O) , , 
* 'CO) , " ',' (CAM' , • BRIC' , 'O) , " ',' (ARe' , , AICO' 
, 'LURI' 
'/ 
C*****************~***************************************************** 
C POSICION FISIOGRAFICA 
c*********************************************************************** 
DlMENSION POSF (2,6) 
DATA POSF /' VALL ' , 'E • 1 'TERR' , , AZA' , 'COLI ' , 'NA ',' MESE' , 'TA' , 
*'LADE' ,'RA' ,'CRES' ,'TA'/ 
DIMENSION MGRID (4), MPROF(2l, MSERI (5), MLOCA(9), ~!GRI (4), 
*MCLAS (7), MDESC(9), HORIZO(ll), V(600), 1'1(14) 
DIMENSION DISLIT (2,3) 
DATA DISLIT /'II',2,'III',3,'IV',2/ 
DIMENSION HORP (2,18) 
DATA HORP / 
*'0 ',I,IA ',l,'Al ',2,'A2 
*'B ·,l,IBl ',2,lB2 ',2,'B3 
*'C3 ',2, 'R ',1/ 
DlMENSION SUBIN (2,9) 
DATA SUBIN /'CA',2, 
I , 2 , I A 3 " 2 I I AB 
I , 2 I ' B+C t 1 3 I ' e 
I I 2 , t A.,. B' , 3 , I AC 
',I,'Cl ',2,'C2 
* t es t , 2 , I eN' I 2 I • F I I 1 , T G í , 1 , I H' , 1, I SA I , 2 , , TI, 1 , 1 P f I 1/ 
DIl'IENSION SHM (4,3) 
DATA SHM /'EN S' ,'ECO',' 
*'EN M','OJAD','0',9/ 
, 1 7 , 1 EN H t I 1 UHED t , '0 ' ,9, 
I , 2, 
I , 2 , 
c*********************************************************************** 
C COLOR 
c*********************************************************************** 
DIMENSION COLOR (10,128) 
DATA «COLOR(J,I) ,J~1,10) ,I~1(10)/ 
* , ROJO' " PAL',' 1 DO ',' (2. S ' , , R6/2' , ' ) 
* , ROJO' " DEB',' IL (',' 2. S y' , , RS/2' , , ) 
* , ROJ O' " OSC',' URO ',' (2. 5 ' , , YR2/ f , , 2), , 
*'PARD','O RO','JIZO' CLA','RO (','2.SY','R6/4',') 
*'PARD', 'O RO' ,'JIZO' (2.', 'SYRS', '/4) , " 
*'PARD','O RO','JIZO' (2.','SYR4','/4), , 
*'PARD','O RO','JIZO',' OSC','URO ','(2.S','YR3/','4) 
*'PARD','O RO','JIZO', OSC','URO ','(2.5','YR2/','4) 
*' ROJO' , CLA',' RO (',' 2. 5Y' , I R6/6' , ') 
* 'ROJO' (2.',' 5YR5' " /6) , 
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I ,21, 
, ,21, 
, ,22, 
, ,29, 
, ,23, 
1 , 23 , 
I ,30, 
I ,30 , 
f , 21 , 
, ,lS/ 
DATA «COLOR(J,I) ,J~I,10) ,1=11,20)/ 
*'ROJO',' (2,','5YR4','/6), , 
* , ROJO' " OSC',' URO ',' (2,5' , 'YR3/' , ' 6) 
*'ROJO',' CLA','RO (','2.5Y','R6/8'4') 
* , ROJ O' " ( 2. ' , ' 5 YRS' , , /8 ), , 
* , ROJO' " (2,',' SYR4 ' , , /8), , 
* , BLAN' , 'CO (',' 5 YR8' , , /1), , 
*'GRIS',' CLA' ,'RO (' ,'5YR7' ,'/1) , 
*'GRIS',' (5Y','R5/1',') " , 
, 
, 
*'GRIS',' OSC','URO ','(5YR','4/1)', , 
*'GRIS',' NUY',' OSC','URO ','(SYR','3/1)' 
DATA (COLOR(J,I),J=I,10),I~21,30)/ 
*'NEGR','O (S','YR2/','I), , 
* 'BLAN ' , 'co R',' OSAD' , 'O (5',' YR8/' , , 2) 
* , GRI S' " ROS',' ADO ',' (S YR' , , 7/2) , , 
*'GRIS',' ROS','ADO ','(5Y6','7/2)',' 
*'GRIS',' ROJ', 'IZO',' {5YR', 'S/2)',' , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
*'GRIS',' ROJ','IZO ','OSCU','RO (','SYR4','/2) , 
* 'PARD' , 'O RO', 'JIZO',' OSC' I 'URO' '(SYR' l' 3/2)' 
*'PARD', 'O RO', 'JIZO',' OSC', 'URO',' (SYR', '2/2)' 
*'ROSA' (SY','RB/3',') , 
* , ROSA', ( S y' , , R 7/3 ' , , ) , , 
DATA «COLOR(J,I) ,J=I,10) ,1=31(40)/ 
*'PARD','O RO','JIZO' 'CLA','RO (','SYR6','/3) 
*'PARD' ,'O RO' ,'JIZO' (SY','RS/3' 1') 
*'PARD','O RO','JIZO' (SY','4S/3',') , 
*'PARD','O RO','JIZO',' OSC','URO '(SYR','3/3)' 
* , ROSA' " (5 y' , ' RB/4 ' , , ) 
* , ROSA' " (5 y' , , R 7/4 ' , ' ) , , , 
*'PARD' ,'O RO','JIZO',' CLA','RO (','SYR6','/4) 
*'PARD','O RO','JIZO',' (5Y','RS/4',') , 
* 'PARD' , 'O RO', 'JIZO' l' (SY', '4S/4',') , 
, 
*'PARD', 'O RO', 'JIZO',' OSC', 'URO',' (5YR',' 3/4)', 
DATA «COLOR(J ,1) ,J=I,10), 1=41,50)/ 
* , ANAR' , ' ILLO' " ROO',' 1 ZO ',' (5 YR", , 7/6) , , ' 
*'ANAR', 'ILLO', ROJ', 'IZO',' (5YR', '6/6)',' 
*'ROJO',' ANA','RILL','ENTO',' (5Y','R5/6',') 
*'ROJO',' ANA', 'RILL', 'ENTO' , (5Y', 'R4/6',') 
*'AMAR','ILLO' ROJ','IZO' '(SYR','7/B)' 
*'ANAR', 'ILLO', ROJ', 'IZO' '(5YR', '6/8)', 
* , ROJ O' " ANA',' RI LL ' , , EN TO', ( 5 y ,. , ' RS/B' , ' ) 
*'ROJO',' AMA','RILL','ENTO',' (5Y','R4/B',') 
*' BLAN' , 'CO (',' 7, 5Y' , 'R8/, , , , ) , 
* , GRIS' " CLA',' RO (',' 7 • KY' , ' R7/, , , , ) 
DATA «(COLOR(J,I) ,J=I,10l ,1=51,60)/ 
, 
.. ' GRI S' " A G' , ' RI S ',' CLAR' , 'O (7','. 5 YR' , '6/ )',' 
* • GR 1 S' " ( 7 , , , ' 5 YRS' , '/) , ,. , 
* ' GRI S' " OSC',' URO " I (7, 5' , • YR4/' ,') , 
.. I GRI S' " NUY',' OSC',' URO ',' (7. 5' , 'YR3/' , , 
* 'NEGR' , 'O (7',', 5 YR ' , '2/ )',' , , ' , 
*'BLAN' ,'CO R' ,'OSAD','O (7',',5YR' ,'8/2)' 
*'GRIS',' ROS','ADO ',' (7.S','YR7/','2) 
* ' GRI S' " ROS',' ADO ',' (7.5' , 'YR6/' , , 2) 
*'PARD','O (7',',5YR','S/2)',' 
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, , 
, 
, 
I 
I 
I 
, 
I 
, 
, 
I 
, 
, 
, 
, 
, ,15, 
I ,22 I 
I ,21, 
. ,15, 
I ,15, 
, ,15 l' 
f ,19, 
I 1 13 , 
I ,20, 
, ,24/ 
1 , 14 , 
I ,22, 
I ,20, 
I 1 20, 
I ,20, 
I , 27 , 
I ,28 I 
, , 2B , 
t ,13, 
, ,13/ 
f , 27 , 
· ,21, 
, ,21, 
1,28, 
, ,13, 
, ,13, 
I I 27 , 
, ,21, 
, ,21, 
, ,2B/ 
, , 24 , 
, ,24, 
I ,25, 
, ,2S, 
f 1 24 , 
r , 24 , 
I ,25, 
I ,25, 
, ,17, 
, ,21/ 
I ,28, 
I , 15 , 
f ,22, 
, ,26, 
, ,16, 
, ,24, 
t ,22, 
I , 22 , 
I 116, 
*'PARD','O A ','PARD','O OS','CURO',' (7.','5YR4','/2) 
DATA «COLOR(J,I) ,J=l,lO) ,1=61,70)/ 
*'PARD','O OS','CURO',' (7.','5YR3','/2) , 
* , ROSA' " (7.',' S YR8 ' , , /4), , 
* • ROSA I , I (7. I , , S Y7/' t ' 4), , 
* , PARD' , 'O CL I , I ARO ',' (7. S' , , YR6/' , , 4 ) 
*'PARD','O (7','.SYR','S/4)',' , , , 
* ' PARD' , 'O AP I , , ARDO' " OSC',' URO ',' (7.5' , 'YR4/' , , 4) 
*'AMAR','ILLO',' ROJ','IZO ','(7.S','YR8/','6) " 
*' AMAR I , , ILLO' " ROJ',' 1 ZO ',' (7. S t , 'YR7/' , , 6) 
* t AMAR t , , ILLO' " ROJ',' 1 ZO ',' (7.5' , , YR6/' , , 6) 
* , PARD' , 'O FU' , , ERTE' " (7.',' S YR5 ' , , /6 ) 
DATA «COLOR(J,I),J=l,lO) ,1=71(80)/ 
*'AMAR','ILLO',' ROJ','IZO ',' (7.5','YR7/','8) 
* ' AMAR' , , ILLO' " ROJ',' 1 ZO ',' (7. S' , , YR6/' , ' 8) 
*'PARD' ,'O FU', 'ERTE',' (79', 'KYRS', '/8) 
*'BLAN', 'CO (', 'lOYR', '8/1)',' 
*'GRIS',' CLA','RO (','10YR','7/1)', , 
*' GRI S' " CLA',' RO A' " GRI',' S (1',' O YR6 ' , , /1) 
*'GRIS',' (10', 'YRS/', '1) , 
*'GRIS',' OSC','URO ','(10Y','R4/1',') , 
*'GRIS',' MUY',' OSC','URO ','(lOY','R3/1',') 
*'BLAN','CO (','10YR','8/2)',' , , 
DATA «COLOR(J ,1) ,J=l,lO) ,1=81,90)/ 
, 
*'GRIS' CLA','RO (','10YR','7/2)' , , 
*' GRIS', PAR', t DUZC' , 'O CL' , 'ARO ',' (lOY' , 'R6/2' , ') 
*'PARD', 'O GR', 'ISAC', 'EO (', 'lOYR', '5/2)',' , 
, 
*'PARD' ,'O GR','ISAC','EO O' ,'SCUR' ,'O (1','OYR4','/2) , 
*'PARD','O GR','ISAC','EO M','UY O','SCUR','O (1','OYR3','/2) 
*'PARD','O MU','Y OS','CURO' (lO','YR2/','2) " , 
*'PARD','OMU','YPA','LIDO' (10','YRS/','3), , 
*'PARD','O MU','Y PA','LIDO', (10','YR7/','3) , 
*'PARD','OPA','LIDO', (10','YR6/','O) " , 
*'PARD','O (1','OYRS','/3)" , , 
DATA «COLOR(J,I) ,J=l,lO) ,1=91,100)/ 
* 'PARD' , 'O A ',' PARD' , 'O OS' , 'CURO' " (10',' YR4/' , , 3) , 
*'PARD', 'O HU' ,'Y PA', 'LIDO',' (10', 'YR8/', '4) , 
*'PARD','O HU','Y PA','LIDO',' (10','YR7/','4), , 
*'PARD','O CL','ARO ','AMAR','ILLE','NTO ','(lOY','R6/4',') 
*'PARD','OAM','ARIL','LENT','O (l','OYR5','/4), I 
*'PARD', 'O AM', 'ARIL', 'LENT', 'O OS', 'CURO' (10', 'YR4/', '4) 
*' AMAR' , , ILLO' " (10',' YR8/' , ' 6) 
*'AMAR','ILLO',' (10','YR7/','6), , 
*'AMAR', 'ILLO',' PAR', 'DUZC','O (1', 'OYR6', '/6) 
*'PARD', 'O AM', 'ARIL', 'LENT', 'O (1", 'OYR5', '/6) 
DATA «COLOR(J,I),J=l,lO),I=lOl,llO)/ 
* , AMAR' , ' 1 LLO' " (10',' YR7/' , ' 8), , 
*' At-IAR' , 'ILLO' " PAR',' DUZC' , 'O (1' I ' OYR6 ' , , /8) 
*'PARD' 1'0 At-t' I 'ARIL', 'LENT', 'O (1',' OYR5' ,'/S) 
* , BLAN' , 'CO (' I ' 2. S y' , , 8/ • ) , I 
* , GRI S ' , C LA' , 'RO (',' 2 • 5 y' , , 7/ • ) , 
* , GRI S' (2. ' , , 5 Y 6." , , ) 
*'GRIS' (2.','5Y5.',') , , 
*'GRIS' , OSC', 'URO',' (2.S', 'Y4/.',') 
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, ,31/ 
I , 23 I 
I , 15 I 
t f 15 1 
t ,22 I 
, ,16, 
I 131, 
, ,26 , 
I , 26 , 
, , 26 , 
, ,23/ 
I ,26, 
1 , 26 , 
I 1 23 , 
, ,16, 
, ,20 I 
I , 27 , 
I ,14 , 
1 ,21, 
I 125 , 
, ,16/ 
, ,20, 
I I 29, 
1 I 24 I 
, ,31, 
t f 35 f 
, ,26, 
, ,26, 
I , 27 I 
1 122, 
, ,15/ 
, ,30, 
I ,26, 
I ,26 I 
, ,33, 
, 1 27 , 
, ,34, 
I ,18 I 
I ,18 I 
I f 27 I 
, ,27/ 
, ,18.1 
I 1 27 I 
, ,27, 
, ,16, 
, ,20, 
, ,14 , 
I , 14 , 
, ,21, 
*'GRIS',' MUY',' OSC','URO ',' (2.5', 'Y3/.',') 
* , NEGR' , 'O (2','.5 Y2 ' , , /. ), , , " , 
DATA ((COLOR(J,I) ,J=1,10) ,1=111(120)/ 
* , BLAN' , 'CO (2 ' , ' .5 Y8' , ' /2) , , 
*' GRIS' CLA' • 'RO (',' 2. 5Y' , '7/2) , , , , 
*'GRIS', PAR', 'DUZC' ,'O CL', 'ARO',' (2.5', 'Y6/2',') 
*'PARD' ,'O GR' ,'ISAC' ,'EO (','2.5Y' ,'5/2) ',' , , 
*'PARD','O GR','ISAC','EO O','SCUR','O (2','.5Y4','/2) , 
*'PARD','O GR','ISAC','EO M','UY O','SCUR','O (2' '.5Y3','/2) 
* , AMAR' , ' 1 LLO' " PAL',' 1 DO ',' (2.5' , , Y8/4 ' , ' ) 
*'AMAR','ILLO',' PAL','IDO ','(2.5','Y7/4',') , , 
* , PARD' , 'O AM' , ' ARI L' , , LENT' , 'O CL' , 'ARO ',' (2. S ' , I Y 6/4 ' , ' ) 
*'PARD', 'O OL', '1VA " 'CLAR', 'O (2',' .SYS', '/4) " " 
DATA ({COLOR(J,I) ,J=1,10) ,1=121,128)/ 
*'PARD', 'O OL', '1VA ',' (2.5', 'Y4/4',') 
*'AMAR', 'ILLO' , (2.' ,'5Y8/' ,'6) 
*' AMAR' , , ILLO' (2. ' , , 5Y7/' , '6) , 
* 'AHAR' , , 1 LLO' " OLI',' VA (',' 2.5 y' , , 6/6) , , 
*'PARD', 'O OL', 'IVA ','CLAR', 'O (2',' .5Y5', '/6) 
*'At-IAR','J:LLO" (2.','5Y8/','8) , 
*'AMAR','ILLO', (2.','5Y7/','8) , 
* 'AMAR' , ' ILLO' " OL1',' VA (',' 2. 5Y' 1 ' 6/8) , , 
DIMENSION NODULO (6,3) 
DATA NODULO /'ESCA','SOS ','NODU' ,'LOS' 
*' FREC' , 'UENT' , 'ES N' , 'ODUL' , 'OS' ,18, 
*'ABUN', 'DANT', 'ES N', 'ODUL', 'OS' ,18/ 
DIMENSION NODUL2 (4,4) 
, 
, ,25, 
, ,15/ 
, ,16, 
, , 20 , 
I 1 29 , 
t t 24 , 
, 131, 
. ,35, 
, , 25 , 
, 1 25 , 
, ,33, 
, ,27/ 
. ,21, 
, ,18, 
, ,18, 
, 1 24 , 
I 1 27 , 
, ,18, 
, ,18 I 
, ,24/ 
DATA NODUL2 /'CALI' ,'ZOS',' 
*'FERO' 1 'S' ,9, 'SOLU', 'BLES' l' 
, ,7 , ' FERR' 
, ,8/ 
1 'UGIN' 1 'OSOS',12,'YESI', 
c*********************************************************************** 
C PEL1CULAS 
c*********************************************************************** 
DlMENSION PEL1CU (4,3) 
DATA PELICU /'ESCA' ,'SOS' 
*'ABUN', 'DANT', 'ES' ,10/ 
DlMENSlON PELIC2 (9,6) 
',7, 'FREC', 'UENT','ES' ,lO, 
DATA PELIC2/'CUTA','NES ','DE P','RESl','ON',3*' ',18, 
*'CUTA' ,'NES ','ARCl' ,'LLOS' ,'OS' ,3*' ',18, 
*'CUTA', 'NES " 'ORGA', 'NICO' , 'S' ,3*' , ,17, 
*'CUTA' 'NES ' 'DE S' 'ESQU' 'IOXI' 'DOS' 2*' , 23 
, , , , .' I " 
*'REVE', 'STIM', 'IENT', 'OS D', 'E CA', 'RBON', 'ATOS',' ',28, 
*' REVE' , 'STIM' , , IENT' , 'OS D',' E SA' , 'LES ',' SOLU' , 'BLES' ,32/ 
DIMENSION LIMITE (5,4) 
DATA LIMITE /'LIMI' ,'TE A','BRUP' ,'TO' ,14, 
*'LIlolI','TE N','ETO ',' ',11, 
*'LIMI' ,'TE G' ,'RADU','AL',14, 
*'LIMI' ,'TE D' ,'IFUS' ,'0',13/ 
DIMENSION LIMIT2 (4,3) 
DATA LIt-IIT2 /' y PL' , 'ANO' , , 
* 'y ON' , 'D ULA' , , DO' , 10 , 'E 1 R ' 
DlMENSION TEXTUR (7,12) 
• ,7, 
, 'REGU', 'LAR' ,11/ 
DATA TEXTUR /'AREN' ,'OSO' ,4*' ',7, 
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* , AREN' , 'OSO-' , 'PRAN' , 'CO' 
*'PRAN','CO-A','RENO','SO' 
*'FRAN 1 ,'CO',4*' 1,6, 
, 2* f 
,2* J 
, ,14 , 
, ,14, 
*'PRAN' ,'CO-L' ,'IMOS', '0',2*' ',13, 
*'LIMO','SO',4*' ',6, 
* • FRAN' , , CO-A' , • RCIL' , 'LO-A' , 'RENO' , 'SO' ,22," 
* , FRAN' , 'CO-A' l' RCIL' , , LOSO' ,2*' ',16, 
*'FRAN' ,'CO-A' ,'RCIL' ,'LO-L' ,'IMOS' ,'0' ,21, 
*' ARCl ' , • LLO-' , • AREN' , • OSO' ,2*' ',15, 
*'ARCI', 'LLO-', 'LIMO', 'SO' ,2*' ',14, 
* , ARCl ' , , LLOS' , , O' ,3*' ',9/ 
c*********************************************************************** 
C ESTRUCTURA 
c*********************************************************************** 
DIMENSlON ESTRUC (7,8) 
DATA ESTRUC /'ESTR' ,'UCTU' ,'RA P' ,'RISM' ,'ATlC' ,'A' ,21, 
*' ESTR' , 'UCTU' , 'RA C' , "OLUM' , 'NAR' " ',19, 
*' ESTR' , 'UCTU' , 'RA A' , 'NGUL' , 'AR ',' ',18, 
*'ESTR', 'UCTU', 'RA S', 'UBAN', 'GULA', 'R' ,21, 
* 'ESTR' , 'UCTU' , 'RA G' , , RANU' , , LAR' " ',19, 
* 'ESTR' , , UCTU' , 'RA M' , , I GAJ' , , OSA' " " 19 , 
*'SIN " 'ESTR', 'UCTU', 'RA' ,2*' ',14, 
*'ESTR','UCTU' ,'RA M' ,'ASIV' ,'A ' , ',17/ 
DIMENSlON EST2 (3,3) 
DATA EST2 /'FINA',' 
DlMENSION EST3 (8,3) 
, 4 'MEDI' 'A' 5 'GRUE' 'SA' 6/ 
" , " I , 
DATA EST3 /'DEBI','LMEN','TE D','ESAR','ROLL','ADA " 
* , MODE' , , RADA' , , MENT' , 'E DE', I SARR' , , OLLA' , , DA' ,26, 
"'FUER' 'TEME' 'NTE ' 'DESA' 'RROL' 'LADA" '24/ 
, , , , I " 
, ,23, 
c*************************************************************~******** 
C CONSISTENCIA 
c*********************************************************************** 
DIMENSION CONSIS (7,4) 
DATA CONSlS /'NO P','LAST','ICO',3*' ',11, 
*'LIGE' ,'RAME' ,'NTE ','PLAS' ,'TlCO',' ',20, 
* 'MODE' , , RADA' , 'MENT' , 'E PL' 1 ' ASTI ' , 'CO' ,22, 
*'MUY ','PLAS' ,'TICO' ,3*' ',12/ 
DIMENSION CON2 (7,6) 
DATA CON2 /'SUEL','TO',4*' ',6, 
*'MUY " 'FRIA', 'BLE' ,3*' ',11, 
*' MODE' , 'RADA' , 'MENT' , 'E PR',' IABL' , 'E' ,21, 
* , MODE' , , RADA' , , MENT' , 'E F 1 ' , , RME' " ',19 , 
*'MUY 1, 'PIRM','E' ,3*' ',9, 
*' EXTR' " EMAD' , 'AMEN' , 'TE P',' IRHE' , ,20/ 
DlMENSION CON3 (6,6) 
DATA CON 3' /'SUEL','TO',3*' ',6, 
* t BLAN t , f DO I I 3 *' t, 6 , 
*'ALGO',' DUR', 'O' ,2*' ',9, 
* I DURO' , 4 * I I , 4 , 
* • MUY ',' DURO' , 3 *' ',8, 
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*'EXTR', 'EMAD', 'AMEN', 'TE D', 'URO' ,19/ 
c*********************************************************************** 
C RAICES 
c***************************************************** ****************** 
DU1ENSION RAICES (6,3) 
DATA RAICES /'ESCA' ,'SAS ','RAIC' ,'ES', 
*'FREC' ,'UENT' ,'ES R', 'AlCE' ,'S' ,17, 
* ' AB UN' , , DAN'r' , 'ES R',' A I CE' , 'S ' , 17/ 
DlMENSION RAIC2 (3,3) 
f ,14 I 
DATA RAIC2 /'FINA', 'S' ,5, 'MEDI','AS' ,6,'GRUE' ,'SAS' ,7/ 
DIMENSION REACCI (6,4) 
DATA REACCI /'REAC','CION',' NUL' ,'A' 
*' REAC' , 'CION' , I LIG',' ERA' " ',15, 
*'REAC','CION',' FUE','RTE',' ',15, 
* , REAC' , , CION' " MUY',' FUE f , f RTE' ,19/ 
DIMENSION MARCAS (7,19) 
DATA MARCAS / 
* 'COLO' ,'R EN' SEC','O 
* 'COLO' ,'R EN' , HUM' "EDO " 
* , COLO' , 'R EN' , MOJ',' ADO ' 
* • TEXT 1 I 'URA I I 1 I 
* 'ESTR' , 'UCTU' " RA, " 'TIPO',' 
* 'ESTR' , 'UCTU' , , RA, ',' CLAS' , 'E 
, 
* 'ESTR' , 'UCTU' , , RA, ',' GRAD' , , O , 
* I CONS I I 'ISTE I , I NCIA I , I EN ',' MOJA' , 'DO 
*'CONS
'
, 'ISTE', 'NCIA',' EN ','HUME', 'DO 
* I CONS I , 'ISTE' , 'NCIA ' " EN ',' SECO' , , 
*' RAIC I , 'ES, ',' FREC I l' UENC' , 'lA ' , 
*' RAIC' 'ES "TAMA' '/0 ' 
, 1 1 I f f 
* 1 REAC I f 'ClON 1 I ' I t I I 
*'NODU' ,'LOS,',' FRE','CUEN' ,'CIA " 
* 'NODU' , , LOS, , " NAT',' URAL' , 'EZA " 
* 'PELI ' , 'CULA ' , 'S FR',' ECUE' , 'NCIA' , ' 
* , PELI ' , 'CULA' , I S NA',' TURA ' , 'LEZA I , 
*'LIMI','TE, ','CLAS','E I , 
*ILIMII,'TE, ','FORM','A 
, ,13, 
t 1 0 , 
f , O , 
t 1 0 , 
I 1 0 1 
1 1 0 , 
f 10, 
t , O I 
f 10 1 
I , O I 
, , O I 
, t O I 
I 1 0 , 
I , O , 
, , O , 
I 10, 
I 10, 
, , O , 
I ,O, 
, , O/ 
C*********************************************************************** 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
EL PROGRAMA 
SECUENCIAL 
INTERVIENEN 
CONSTITUYEN 
EXCEPTO DEL 
DESPUES DEL 
FIN DE NO 
REGISTROS. 
REALIZA UN TRATAMIENTO PURAMENTE 
DE LOS DISTINTOS CODIGOS QUE 
EN CADA REGISTRO DEL CONJUNTO QUE 
LA DESCRIPCION COMPLETA DEL SUELO 
REGISTRO SEGUNDO QUE ES EFECTUADO 
TERCERO, AUNQUE ES LEIDO ANTES A 
PERDER LA ESTRUCTURA DE LOS 
c*********************************************************************** 
C*********************************************************************** 
C 
C 
ANALISIS DE CODIGOS CORRESPONDIENTES A LA 
CABECERA DEL INFORME Y SU POSTERIOR IMPRESION 
c*********************************************************************** 
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REWIND 3 
C ====================================================================== 
10000 READ (15,1,ERR=100,END=105)MGRID,ICARD,MPROF,MSERI,MLOCA 
1 FORMAT (4A4, 12, A4 ,A3, 5A4, 8A4, A3) 
C ========~============================================================= 
40011 IF (ICARD.NE.l) GO TO 100 
IPAGI=l 
c******************** 
WRITE (6,7) 
7 FORMAT ('1',6(j),14X,55('+'lj14X,'+' ,53X,'+'j14X,'+ CENTRO DE EDAF 
OOLOGIA y BI' , 
lOLOGIA APLICADA DEL CUARTO +'j14X,'+',53X,'~'j14X,'~',20X,tS E V 1 
2 L L A',20X,'+o'j14X,'+',53X,'+'j14X,'+',4X,'U.E.I. DE CARTOGRAFIA 
3Y EVALUACION DE SUELOS' ,5X,'+'j14X,'+',53X,'+'j14X,'+',13X,'BASE 1 
4NFORMATIZADA DE DATOS' ,13X,'+'j14X,'+',13X,27('-'),13X,'+'j14X,'+' 
5,53X,'+'j14X,55('+'») 
c******************** 
WRITE (6,200) IPAGI 
200 FORMAT ('1' ,90X,'PAG.' ,12) 
IF (MPROF (1) .NE.' ') GO TO 10 
WRITE (6,11) 
110 FORMAT (lOX,'PERFIL NO.: NO CONSTA') 
GO TO 12 
10 WRITE (6,13) MPROF 
13 FORMAT (lOX,'PERFIL NO.: ',2A4) 
12 DO 14 1=1,6 
IF (MLOCA (1) .NE.' ') GO TO 15 
14 CONTINUE 
l'lRITE (6,16) 
16 FOR~mT (lOX,'LOCALIZACION: NO CONSTA') 
GO TO 17 
15 WRITE (6,lB) MLOCA 
lB FORMAT (lOX,'LOCALIZACION: ',8A4,A3) 
17 CONTINUE 
C ===~~================================================================= 
READ (15,3,ERR=40010,END=105) MGRA,ICAR,MCLAS,MDESC 
READ (15,2,ERR=40010,END=105)MGRI,ICARD,IELEV,ISLOP,IRELI,IEROS, 
*IDRAI,ISTOA,ISTON,ISTOS,IROCA,IROCT,IROCH,ILANU,IPAMT,IPAMA,IPHPO 
2 FORMAT (4A4, 12, A4, A2, 1312) 
C ====================================================================== 
DO 20 1=1,4 
IF (MGRI (1) .NE.MGRID(I») GO TO 40010 
020 CONTINUE 
IF (ICARD.NE.3) GO TO 40010 
IF (ILANU.GT.0.AND.lLANU.LE.21) GO TO 21 
WRITE (6,22) 
22 FORMAT (lOX,'USO ACTUAL: NO CONSTA O ES ERRONEO') 
GO TO 23 
21 WRITE (6,24) (USOACT (1, ILANU) ,1=1,4) 
24 FORMAT (lOX,'USO ACTUAL: ',4A4) 
23 IF (IELEV.NB.' ') GO TO 25 
WRITE (6,26) 
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26 FORNAT (10X,'ELEVACION: NO CONSTA') 
GO TO 27 
25 WRITE (6,28) IELEV 
28 FORMAT (10X,'ELEVACION: ',A4,'M'i 
27 IF (ISLOP.NE.' ') GO TO 29 
WRITE (6,30) 
30 FOR~ffiT (10X,'PENDIENTE: NO CONSTA') 
GO TO 31 
29 WRITE (6,32) ISLOP 
32 FORMAT (10X,'PENDIENTE: ',A2,' %') 
31 IF (IRELI.GT.0.AND.IRELI.LT.5) GO TO 33 
WRITE (6,34) 
34 FOR~ffiT (10X,'RELIEVE: NO CONSTA O ES ERRONEO') 
GO TO 35 
33 WRITE (6,36) (RELIEV{I,IRELI) ;I~1,4) 
36 FOR~~T (10X,'RELIEVE: ',4A4) 
35 IF '(IEROS.GT.0.AND.IEROS.LT.5) GO TO 37 
WRITE (6,38) 
38 FORMAT (10X,'EROSION: NO CONSTA O ES ERRONEO') 
GO TO 39 
37 WRITE (6,40) (EROSIO{I,IEROS),I~1,2) 
40 FORMAT (10X,'EROSION: ',2A4) 
39 IF (IDRAI.GT.O.AND.IDRAI.LT.8) GO TO 41 
WRITE (6,42) 
42 FORMAT (10X,'DRENAJE: NO CONSTA O ES ERRONEO') 
GO TO 43 
41 WRITE (6,44) (DRENAJ(I,IDRAI),I=1,5) 
44 FORMAT (10X, 'DRENAJE: ',5A4) 
43 IF (ISTOA.GT.O.AND.ISTOA.LT.5) GO TO 45 
WRITE (6,46) 
46 FORMAT (10X,'PEDREGOSIDAD : NO CONSTA O ES ERRONEO') 
GO TO 47 
45 IF (ISTOA.NE.4) GO TO 48 
WRITE (6, 49) 
49 FOru-ffiT (10X, 'PEDREGOSIDAD: NULA') 
GO TO 47 
48 CALL LH1PV (V, 54) 
CALL LIMPV (A,14) 
DO 50 I=1,4 
50 A(I)=PEDREG(I,ISTOA) 
NU=A(4) 
NP~O 
CARACT~' , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
IF (ISTON.LE.O.OR.ISTON.GT.23) GO TO 51 
A (1) = 'PIED' 
A (2) = 'RAS ' 
A (3) = 'DE' 
NU = 10 
CALL EN CAD (V,A,NP,NU,CARACT), 
CALL LIMPV (A,14) 
DO 52 1=1,6 
52 A(I)=~ffiTO(I,ISTON) 
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NU=A(6) 
CALL ENCAD tV,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
51 IF (ISTOS.LE.0.OR.ISTOS.GT.3) GO TO 53 
DO 54 1=1,3 
54 A(I)=PED3(I,ISTOS) 
NU=A(3) 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
NP=NP+1 
53 V(NP)=" 
WRITE (6,98980) (V(I) ,1=1,54) 
98980 FORMAT (10X,'PEDREGOSIDAD: ',54Al) 
47 IF (IROCA.GT.0.AND.IROCA.LT.5) GO TO 60 
WRITE (6,61) 
61 FORMAT (10X,'ROCOSIDAD: NO CONSTA O ES ERRONEO') 
GO TO 70 
60 IF (IROCA.NE.4) GO TO 62 
WRITE (6,63) 
63 FORMAT (10X,'ROCOS1DAD: NULA') 
GO TO 70 
62 CALL LIMPV (V,54) 
CALL LIMPV (A,14) 
DO 64 1=1,4,1 
64 A(1)=ROCOSI (I,IROCA) 
NU=A(4) 
NP=O 
CARACT= I , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
IF (IROCT.LE.0.OR.IROCT.GT.23) GO TO 65 
DO 66 1 1,6,1 
66 A(I)=MATO (I,IROCT) 
NU=A(6) 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1NPV (A,14) 
65 IF (IROCH.LE.0.OR.IROCH.GT.3) GO TO 69 
DO 67 1=1,3,1 
67 A(I) = ROCOS3(I,IROCH) 
NU=A(3) 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1NPV (A,14) 
69 NP=NP+1 
V (NP) =' , 
WR1TE (6,68) (V(I) ,1=1,54,1) 
68 FORMAT (10X,'ROCOSIDAD: ',54A1) 
70 CONTINUE 
IF (IPAMT.GT.0.AND.IPANT.LT.23) GO TO 75 
WRI TE ( 6 , 7 6 ) 
76 FORMAT (10X,'MATERIAL ORIGINAL: NO CONSTA O ES ERRONEO') 
GO TO 77 
75 CALL LIMPV(V,40) 
CALL LINPV (A,14) 
DO 78 1=1,6 
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78 A{I)=MATO (I,IPAMT) 
NU=A (6) 
NP=Q 
CARACT=' , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
IF (IPAMA.LE.0.OR.IPAMA.GT.15) GO TO 80 
DO 81 1=1,4 
81 A(I)=MAT2(I,IPAMA) 
80 
82 
77 
84 
83 
86 
85 
NU=18 
CARACT=' , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
WRITE (6,82) (V(I) ,1=1,40) 
FORMAT (10X,'MATERIAL ORIGINAL: ',40Al) 
IF (IPHPO.GT.0.AND.IPHPO.LT.6) GO TO 83 
WRITE (6,84) 
FORMAT (10X,'POSICION FISIOGRAFICA: NO CONSTA O ES ERRONEA') 
GO TO 85 
¡vRITE (6,86) (POSF{I,IPHPO) ,1"1,2) 
FORMAT (10X,'POSICION FISIOGRAFICA: ',2A4) 
CONTINUE 
C ====================================================================== 
3 
C 
FORMAT (4A4, 12, 6A4,A3, 8A4,A3) 
===================================================================== 
DO 90 1=1,4 
IF (MGRA(I).NE.MGRID(I») GO TO 40010 
90 CONTINUE 
IF (ICAR.NE.2) GO TO 40010 
IF (NCLAS (1) .EQ.' ') GO TO 91 
WRITE (6,92) NCLAS 
92 FORMAT (10X,'CLASIFICACION: ',7A4) 
GO .TO 93 
91 WRITE (6,94) 
94 FORMAT (10X,'CLASIFICACION: NO CONSTA') 
93 IF (MDESC (1) .EQ.' ') GO TO 95 
WRITE (6,96) MDESC 
96 FORMAT (lOX,'OBSERVADOR y FECHA: ',8A4,A3) 
GO TO 97 
95 WRITE (6,98) 
98 FORMAT (10X,'OBSERVADOR y FECHA: NO CONSTA') 
97 WRITE (6,99) 
99 FORMAT (lHO,9X,63{'-')/10X,'HORIZONTE' ,18X,'DESCRIPCION MORFOLOGIC 
*A'/10X,63{'-') 
C ====================================================================== 
C ====================================================================== 
ICARD=4 
INOTA=O 
LINEA=O 
40000 READ (15,40001,END=105) ABC 
40001 FORNAT (A2, 19A4,A2) 
IF (ABC(l).EQ. '**') GO TO 40002 
IF (INOTA.GT.O) GO TO 40010 
BACKSPACE 15 
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c*********************************************************************** 
C 
C 
C 
C 
C 
ANALISIS DE CODIGOS CORRESPONDIENTES AL 
CUERPO DEL INFORME Y SU IMPRESION, EN ESTE 
PUNTO EL TRATAMIENTO TOMA UNA FORMA PARTICULAR 
PUES HAN DE ENCADENARSE LOS DISTINTOS DETALLES 
QUE FORMAN LA DESCRIPCION DEL SUELO. 
c*********************************************************************** 
READ (15,4,ERR=40010) MGRI,ICAR,ILIHO,IMAHO,IDEHO,IUPDE, 
*ILODE,IMOCO,IDYCO,IMTCO,ITEXT,ITYST,ICLST,IGRST,IWECS,IMOCS,IDRCS, 
*ICECS,IABRO,ISIRO,IPHRE,ICARE,IABNO,INANO,IABCO,IKICO,IDIBO,IFOBO 
IPHRE=ICARE 
4 FORMAT (4A4, 4I2,2A4,3I4,18I2) 
DO 1955 I=;1,17 
1955 MARCAS (7,I)=0 
DO 1001 I=1,4 
I F (MGR I (I) • NE • MGR I O ( I ) ) GO TO 4 O O 1 O 
1001 CONTINUE 
IF (ICAR.NE.ICARD) GO TO 40010 
ICARD=ICARD+l 
CARACT=' 
CALL LH4PV(V,11) 
CALL LIMPV (A,14) 
NP=O 
IF (ILIHO.LT.1.0R.ILIHO.GT.3) GO TO 406 
NU=DISLIT(2,ILIHO) 
A(l)=DISLIT(l,ILIHO) 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
406 IF (I~mHO.LT.l.0R.IMAHO.GT.18) GO TO 407 
A(l)=HORP(l,IMAHO) 
NU=HORP (2, IL-lAHO) 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CAKACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
407 IF (IDEHO.LT.l.0R.IDEHO.GT.9) GO TO 408 
A(l)=SUBIN(l,IDEHO) 
NU=SUBIN(2,IDEHO) 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
408 DO 409 I=l,ll 
409 HORIZO(I)=V(I) 
IF (NP.NE.O) GO TO 410 
HORIZO(l)='N' 
HORIZO (2) = 'O' 
HORIZO (3) =' , 
HORIZO(4)='C' 
HORIZO(5)='0' 
HORIZO(6)='N' 
HORIZO(7)='S' 
HORIZO(8)='TJ 
HORIZO(9)='A' 
410 NP=O 
CALL LIMPV(V,600) 
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CALL LIMPV (A,14) 
CARACT= '-' 
A(1)=IUPDE 
NU=4 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
A(1)=ILODE 
NU=4 
CARACT='-' 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
A(1)='CM' 
NU=2 
CARACT=' , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
IP (IMOCO.NE.200) GO TO 416 
CARACT='; , 
A(1)='ABIG' 
A(2)='ARRA' 
A(3)='DO' 
NU=10 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
GO TO 419 
416 CONTINUE 
IF (IMOCO.LT.0.OR.IMOCO.GT.128) GO TO 420 
1420=1 
IP (IMOCO.EQ.O) GO TO 415 
1420=5 
DO 412 1=1,10 
412 A(1)=COLOR(1,1MOCO) 
NU=A(10) 
CARACT=' ¡' 
CALL EN CAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
DO 4120 1=1,4 
4120 A(1)=SHM(I,1) 
NU=A (4) 
CARACT=' " 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
415 1P (IDYCO.LT.0.OR.1DYCO.GT.128) GO TO 4200 
14200=1 
1F (1DYCO.EQ.O) GO TO 4190 
14200=5 
DO 413 1=1,10 
413 A(I)=COLOR (1,1DYCO) 
NU=A(10) 
CARACT=',' 
1P (1420.EQ.1) CARACT='¡' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
DO 4130 1=1,4 
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4130 A(1)=SHM(1,2) 
NU=A(4) 
CARACT=' , , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
4190 1P (1MTCO.LT.0.OR.1MTCO.GT.128) GO TO 430 
IF (1MTCO.EQ.O) GO TO 419 
DO 431 1=1,10 
431 A(1)=COLOR(1,1MTCO) 
NU=A (10) 
CARACT=' " 
1F (1420.EQ.l.AND.14200.EQ.l) CARACT=',' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
DO 4310 1=1,4 
4310 A(~)=SHM(1,3) 
NU=A (4) 
CARACT=' " 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
GO TO 419 
420 1420=1 
MARCAS (7,1)=1 
GO TO 415 
4200 MARCAS (7,2)=1 
14200=1 
GO TO 4190 
430 MARCAS (7,3)=1 
419 1F (1TEXT.LT.0.OR.ITEXT.GT.12) GO TO 440 
1F (1TEXT.EQ.O) GO TO 441 
DO 442 1=1,7 
442 A(1)=TEXTUR(1,1TEXT) 
NU=A (7) 
CARACT=', ' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
GO TO 441 
440 MARCAS (7,4)=1 
441 IF (1TYST.LT.0.OR.1TYST.GT.8) GO TO 450 
1450=1 
1F (1TYST.EQ.O) GO TO 455 
1450=5 
DO 452 1=1,7 
452 A(1)=ESTRUC(1,1TYST) 
NU=A (7) 
CARACT=' ; , 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
455 1F (1CLST.LT.0.OR.1CLST.GT.3) GO TO 4500 
1F (1CLST.EQ.O) GO TO 456 
14500=5 
A(1)=EST2(1,1CLST) 
A(2)=EST2(2,1CLST) 
NU=EST2(3,ICLST) 
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CARACT=' l' 
1F (1450.EQ.1) CARACT='¡' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,9) 
456 1F (1GRST.LT.0.OR.1GRST.GT.3) GO TO 4501 
1F (IGRST.EQ.O) GO TO 460 
DO 454 1=1,8 
454 A(1) =EST3(1,1GRST) 
NU=A(8) 
CARACT=' , , 
lF (14500.EQ.1.AND.1450.EQ.1) CARACT=';' 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV(A,14) 
GO TO 460 
450 1450=1 
MARCAS (7,5) = 1 
"GO TO 455 
4500 14500=1 
MARCAS (7,6)=1 
GO TO 456 
4501 MARCAS (7,7)=1 
460 1F (1WECS.LT.0.OR.1WECS.GT.4) GO TO 470 
1470=1 
1F(1WECS.EQ.O) GO TO 475 
1470=5 
DO 472 1=1,7 
472 A(1)=CONSIS(l,lWECS) 
NU=A(7) 
CARACT=' ¡' 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
475 1F (HIOCS.LT.0.OR.1MOCS.GT.6) GO TO 4700 
I4700=1 
1F (IMOCS.EQ.O) GO TO 476 
14700=5 
DO 473 1=1,7 
473 A(1)=CON2(I,IMOCS) 
NU=A(7) 
CARACT=' , , 
IF (1470.EQ.1) CARACT='¡' 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
476 1F (IDRCS.LT.0.OR.IPRCS.GT.6) GO TO 4701 
1F (lPRCS.EQ.O) GO TO 480 
DO 474 1=1,6 
474 A(I)=CON3(1,IDRCS) 
NU=A (6) 
CARACT=' " 
IF (I470.EQ.1.ANP.14700.EQ.1) CARACT=';' 
CALL ENCAP (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV(A,14) 
GO TO 480 
470 1470=1 
HARCAS (7,Q)=1 
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GO TO 475 
4700 14700=1 
MARCAS (7, 9 ) = 1 
GO TO 476 
4701 MARCAS (7,10)=1 
480 1F (1ABRO.LT.0.OR.1ABRO.GT.3) GO TO 490 
1490=1 
1F (1ABRO.EQ.O) GO TO 495 
1490=5 
DO 482 1=1,6 
482 A(I)=RAICE.S (l,lABRO) 
NU=A(6) 
CARACT='; , 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
495 1F (1S1RO.LT.0.OR.ISIRO.GT.3) GO TO 4900 
1F (1S1RO.EQ.O) GO TO 496 
DO 483 1=1,3 
483 A(1)=RA1C2(I,1S1RO) 
NU=A(3) 
CARACT=' " 
1F (1490.EQ.l) CARACT=';' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
GO TO 496 
490 1490=1 
MARCAS (7,11)=1 
GO TO 495 
4900 MARCAS (7,12)=1 
496 1F (IPHRE.LT.0.OR.IPHRE.GT.4) GO TO 499 
IF (1PHRE.EQ.O) GO TO 500 
DO 497 1=1,6 
497 A(I)=REACC1(I,IPHRE) 
NU=A(6) 
CARACT=' ;' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL L1MPV (A,14) 
GO TO 500 
499 MARCAS (7,13)=1 
500 1F (1ABNO.LT.0.OR.1ABNO.GT.3) GO TO 520 
1520=1 
1F (IABNO.EQ.O) GO TO 510 
1520=5 
DO 501 1=1,6 
501 A(I)=NODULO(I,IABNO) 
NU=A (6) 
CARACT='; , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
510 IF (INANO.LT.0.OR.INANO.GT.4) GO TO 5200 
IF (1NANO.EQ.O) GO TO 530 
DO 502 1=1,4 
502 A(1)=NODUL2(1,1NANO) 
NU=A (4) 
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CARACT=' " 
IF (I520.EQ.l) CARACT=';' 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV rA,14) 
GO TO 530 
520 1520=1 
MARCAS (7,14)=1 
GO TO 510 
5200 MARCAS (7,15)=1 
530 IF (IABCO.LT.0.OR.IABCO.GT.3) GO TO 620 
1620=1 
IF (IABCO.EQ.O) GO TO 610 
1620=5 
DO 601 1=1,4,1 
601 A(I) = PELICU (I,IABCO) 
NU=A(4) 
CARACT='; , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
610 IF (IKICO.LT.0.OR.IKICO.GT.6) GO TO 6200 
IF (IKICO.EQ.O) GO TO 630 
DO 602· 1=1,9,1 
602 A(I) = PELIC2 (I,IKICO) 
NU=A(9) 
CARACT = ' , 
IF (I630.EQ.l) CARACT=' ¡' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
GO TO 630 
620 1630=1 
MARCAS (7,16) = 1 
GO TO 610 
6200 MARCAS (7,17)=1 
630 IF (IDIBO.LT.0.OR.IDIBO.GT.4) GO TO 550 
1550=1 
IF (IDIBO.EQ.O) GO TO 540 
1550=5 
DO 551 1=1,5 
551 A(I)=LIMITE(I,IDIBO) 
NU=A(5) 
CARACT=' ¡ , 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LHIPV (A,14) 
540 IF (IFOBO.LT.0.OR.IFOBO.GT.3) GO TO 570 
IF (IFOBO.EQ.O) GO TO 600 
DO 552 1=1,4 
552 A(I)=LIMIT2(I,IFOBO) 
NU=A(4) 
CARACT=' , 
IF (I550.EQ.l) CARACT='¡' 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV (A,14) 
GO TO 600 
550 1550=1 
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HARCAS (7,16) =1 
GO TO 540 
570 HARCAS(7,17)=1 
600 CONTINUE 
CARACT=' .' 
A(l)=' , 
NU=l 
CALL LIMPV (A,14) 
CALL EN CAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
K=O 
IF (LINEA.EQ.37) CALL SALTO (IPAGI,LINEA) 
CALL IMPV(*1956,V,K,L) 
WRITE (6,2000) HORIZO,(V(I),I=K,L) 
2000 FORMAT (10X,11A1,lX,52A1) 
LINEA=LINEA+1 
2002 K=L . 
IF (LINEA.EQ.37) CALL SALTO (IPAGI,LINEA) 
CALL IMPV(*1956,V,K,L) 
WRITE (6,2001) (V(I) ,I=K,L) 
2001 FORMAT (22X,52A1) 
LINEA=LINEA+1 
IF (L.EQ.599) GO TO 1956 
GO TO 2002 
1956 IF (LINEA.EQ.37) CALL SALTO (IPAGI,LINEA) 
IF (V(K).NE.' ') LINEA=LINEA-1 
IF (V(K).NE.' ') WRITE (6,2001) (V(I) ,I=K,L) 
WRITE (6,2003) 
2003 FORHAT ('O') 
LINEA=LINEA+2 
IF (LINEA.EQ.37) CALL SALTO (IPAGI,LINEA) 
c*********************************************************************** 
C 
C 
AVISO DE POSIBLES ERRORES EN LA CODIFICACION 
DEL REGISTRO. 
c*********************************************************************** 
2005 
2006 
2007 
2009 
2008 
2010 
2011 
DO 2005 1=1,16 
IF (HARCAS(7,I).NE.0) GO 1'0 2006 
CONTINUE 
GO TO 40000 
IF (LINEA.GE.33) CALL SALTO (IPAGI,LINEA) 
WRITE (6,2007) 
FORHAT (B1X,'SE HA DETECTADO ERROR EN LA CODIFICACION DE:') 
LINEA=LINEA+l 
DO 2008 1=1,16 
IF (HARCAS(7,I).EQ.0) GO TO 2008 
IF (LINEA.EQ.37) CALL SALTO (IPAGI,LINEA) 
WRITE (6,2009) (HARCAS (J,I) ,J=1,7) 
FORHAT (81X,7A4) 
LINEA=LINEA+1 
CONTINUE 
WRITE (6,2011) 
FOR~IAT (' O ' ) 
LINEA=LINEA+2 
GO TO 40000 
c*********************************************************************** 
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C TRATAHIENTO DE LOS REGISTROS ERRONEOS 
C*********************************************************************** 
40002 
40004 
40003 
40005 
40010 
100 
105 
10500 
10501 
10502 
10503 
10505 
INOTA=INOTA+l 
IF (INOTA.EQ.l) GO TO 40003 
IF (LINEA.GE.35) CALL SALTO (IPAGI,LINEA) 
WRITE (6,40004) (ABC(I) ,1=2,21) 
LINEA=LINEA+l 
FOR~1AT (20X, 19A4,A2) 
GO TO 40000 
WRITE (6,40005) (ABC (1),1=2,21) 
FOR~T (10X,'NOTA: '/20X, 19A4,A2) 
LINEA=LINEA+2 
GO TO 40000 
BACKSPACE 15 
READ (15,l,ERR=100,END=105) MGRID,ICARD,MPROF,MSERI,MLOCA 
GO TO 40011 
BACKSPACE 15 
READ (15,40001)ABC 
WRITE (3,40001) ABC 
GO TO 10000 
WR1TE (6,10500) 
FOR~T (' 1') 
END FILE 3 
REWIND 3 
WRITE (6,10501) 
FO~T (15X,'ERRORES DE SECUENCIA'/15X,20('*'¡/) 
READ (3,40001,END=10505) ABC 
WRITE (6,10503) ABe 
FOR~T (5X,lH' ,A2,19A4,A2,lH') 
GO TO 10502 
END 
SUBROUTINE SALTO(I,LINEA) 
c***************************************************** ****************** 
C CABECERA PARA LAS DISTINTAS PAGINAS DE 
C CONT INUACION DEL INFORt-lE. 
c*********************************************************************** 
1=1+1 
WRITE (6,1) 1 
1 FOR~T ('1',90X,'PAG.' ,I2/10X,63('-')/10X,'HORIZONTE' ,18X,'DESCRIP 
*CION MORFOLOGlCA'/10X,63('-')) 
LINEA=O 
RETURN 
END 
SUBROUTINE ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
c*********************************************************************** 
C 
C 
PROCEDlMENTO PARA ENCADENAR LOS DISTINTOS 
LITERALES. 
c***************************************************** ****************** 
IMPLICIT INTEGER (A-Z) 
DIMENSION A (14) 
DIMENSION V(600) ,W(54) 
REWIND 2 
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WRITE (2,1) A 
1 FORMAT (13A4,A2) 
2 FORMAT (54A1) 
END FILE 2 
REWIND 2 
READ (2,2) W 
IF (NP.EQ.O) GO TO 100 
NP=NP+l 
V (NP) =CARACT 
IF (CARACT.NE.' ') NP=NP+l 
V(NP)=' , 
100 NP=NP+1 
K=NP+NU-1 
J=l 
DO 5 I=NP,K 
V(I)=W(J) 
5 J=J+1 
NP=K 
RETURN 
END 
SUBROUTINE IMPV(*,V,K,L) 
c**********************************************************************, 
C 
C 
PROCEDIMIENTO AUXILIAR PARA DETERMINAR 
LA LINEA A ESCRIBIR. 
c**********************************************************************1 
IMPLICIT INTEGER (A-Z) 
DIMENSION V(600) 
L=K+52 
K=K+1 
IF (L.GT.600) L=600 
DO 1 J=L,600 
IF (V(J) .NE.' ') GO TO 3 
1 CONTINUE 
RETURN 1 
3 IF (V(L).EQ.' '.OR.V(L).EQ.'-') RETURN 
DO 5 I=L,K,-l 
IF (V(I).EQ.' '.OR.V(I).EQ.'-') GO TO 7 
5 CONTINUE 
7 L=I 
RETURN 
END 
SUBROUTINE LIl'IPV (V, K) 
c*********************************************************************** 
C PROCEDIMIENTO PARA INICIALIZAR UN BUFFER 
C A BLANCO. 
c*********************************************************************** 
IMPLICIT INTEGER (A-Z) 
DIMENSION V(600) 
DO 1 I=l,K 
1 V(I)=" 
RETURN 
END 
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W ' 
LISTAOO SECUENCIAS ERRONEAS 
'CARESAN DU)-DG'A SE-07SIERRA SUR 
, ARESAN BID--OCMA 2CHROI'lOXESERl'S 
OXlRDENADAS, 37 03 CC N OS 
J.L. ¡-lUDARRA; NAYO 1970 
'DEEEfEnDFED--I:lG'lA 3 2 9 O 10il.16.9 0.610.0610.1 
'DEEEfEnDFED--DGlA 4 2 9 24.00 
'DEEEfEnDFED-DG'1A 5 12. O 
'DEEEfEnDr'ED--DGlA 61. 30 12.4 14.6 12.3 30.7 41.3 
'DEEEfEnDFED--DGlA 7 9 10 407.66.6 0.610.0610.1 
'DEEEfEnDFED--DGU\ 8 9 6.8 O 
'DEEEfEnDFED--DGlA 9 16.5 
'DEEEfEnDFED--~.Al01.61 22.4 2.1 3.2 29.8 64.2 
'DEEEfEnDFED--DGlAll 13 40 707.96.5 0.420.0410.5 
5.20 
21.5 
'DEEEfEnDFED-r:x;r'lA141.55 20.6 3.3 18.4 19.8 57.6 
'DEEEfEnDFED--r:x;r,lI\l5 115 70 858.07.1 0.340.04 8.5 
'DEEEfEnDFED--DG!Al6 115 0.00 
'DEEEfEnDFED-OCMA17 13.5 
'DEEEfEnDFED--~VIA18 6.1 0.7 76.2 4.2 18.2 
85 1607.96.4 0.340.04 8.5 
'DEEEfEnDFED--OCMA20 116 6.00 
, DEEEfEnDFEI)-!Xi"A21 23.5 
19.8 0.7 6.4 39.1 52.8 
'("ASESAN l3ID--DCNA 3 2 ') O 257.76.9 0.950.0910.6 
'(,1\RESi\N l3ID--r.G"l\ 4 2 9 24.50 1. 9 
'CARl'Sl\tl OID--DGlA 5 10.80 
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N ' 
1976' 
'CARESAN BID-DQ\1AI01. 49 0.7 22.7 9.1 1.0 45.5 26.3 24.2 
'CARESAN BID-DQ\1All 15 55 808.07.0 0.70J.0710.0 
'CARESAN BID-DQ\1A12 15 27.00 1.60 
'CARESAN BID-DQ\1A13 
'CARESAN BID-DQ\1Al4L38 1.2 
9.80 
20.4 7.5 0.5 57.8 18.2 20.5 
'CI\RESAN BID-DQ\1Al5 15 80 1508.17.0 0.470.05 9.4 
'CI\RESAN BID-DQ\1A16 15 29.10 2.50 
'CARESAN BID-DQ\1Al7 
'CARESAN BID-DQ\1A181.36 1.2 
6.90 
13.2 5.3 0.7 75.8 3.3 17.3 
'CARESAN BID-DQ\1A H-02ANDEVALO ORIENT.A.L CCORDENADAS, 37 50 20 N 06 
, ARESAN BID-DQ\1A 2LITHIC XERORl'HENT J .L.~lUDARRA Y J • NARANJO; 
, ARESAN BID-DQ\1A 3 3 O 95.74.1 1.630.1510.8 
, ARESAN BID-DQ\1A 4 3 0.00 
, ARESAN BID-DQ\1A 5 6. O 2. O 0.4 0.1 
, ARESAN BID-DQ\1A 6 
, ARESAN BID-DQ\1A 7 18 9 
, ARESAN BID-DQ\1A 8 18 
'CARESAN BID-DQ\1Al7 9 O • 00 
'CARESAN BID-DQ\1Al7 7. O 2. O 0.3 O ~ 4 
'CARESAN BID-DQ\1A18 
'CARESAN BID-DQ\1A19 18 85 
'CARESAN BID-DQ\1A20 18 
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9.8486.3 
19.6 15.8 38.0 25.0 
9.70 100 
24.9 17.1 48.0 12.0 
- PROGRAMA ALBARIZA -
c*********************************************************************** 
C 
e 
e 
C 
ESTE PROGRAMA REALIZA DESCRIPCIONES 
ANALI'rICAS SUELOS, SEGUN' TABLAS CONVENCIONALES 
VALIDANDO LOS DISTINTOS CODIGOS QUE 
INTERVIENEN EN LA DEFINICION DEL REGISTRO. 
c*********************************************************************** 
IMPLICIT INTEGER (A-Z) 
REAL XDAT 
DHIENSION REF (16) ,NPE (7) ,SERIE (20) ,LOC (35) 
DH1ENSION RE (16) ,CLAS (27) ,OBS (35) 
DH1ENSION LIN (4) 
DH1ENSION HOR(9,14) 
DHlENS ION FICHA (80) 
DIMENSION XDAT(9,36) 
DIMENSION V(13) 
DlMENSION DISLIT (2,3) 
DATA DISLIT/'II',2,'III',3,'IV' ,21 
DIMENSION HORP(2,15) 
DA'l'A HORP 1 
*'0 ',l,'A 'fI,iAl ',2,'A2 ',2,'A.3 ',2,tAB ',2,'A-B ',3,'AC '1,2, 
*'B ',1, lBl' ,2, 'B2 1,2,'B3 ',2, 'B-A' ,3, 'e' ,1, IR' ,1/ 
DIMENSION SUBIN(2,9) 
DATA SUBIN I'CA' ,2, 'CS' ,2, 'CN' ,2, 'F' ,1, 'G' ,1, 'H' ,1, 'SA' ,2, 
* , T ' , 1 , , p' , 11 
DIMENSION A (13) 
CHARACTER*6 W(13) 
CHARACTER*6 Vll(9) 
DATA Vll/'f'4.1, ','F4.1, ','F6.2, ','F5.2, ','F5.1, ',','6.2, , 
*'F6.2, ','F6.2, ','F6.2)'1 
CHARACTER*6 V12(13) 
DATA V12 
* l','4X,9Al',',A4,lH','-,4Al,1,' A4,',1 A4,',' 
*5,',· A5,',' A6,i,. A6,',' A6,',' A6)lj 
CHARACTER*6 V21(9) 
DATA V21/'F7.2,', 'F8.1, " 'F6.1, " 'F6.1, " ','6.1, 
*'F6.1, ','F6.1, ','F6.1)'1 
CHARACTER*6 V22 (11) 
DATA V22/'(14X,9','Al, ','A7, ','1\8, I , I A6 , 
*'A6, ','A6, ','A6, ','A6, ','A6) '1 
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A6, f , f 
, , , F6 .1 , 
1 , 'A6, 
l' ( 
A 
CHARACTER*6 V31(8) 
DATA V31/'F7.2, ','F7.1, ','F6.1, 
*'F7.2, ','F8.1)'/ 
','F6.1, ','F6.1, ','F6.1, 
CHARACTER*6 V32(10) 
DATA V32/'(14X,9','A1, ','A7, I , • A6, f , I A6 1 
*'A6, ','A6, ','A7, ','AS)'/ 
CHARACTER*6 V41(10) 
DATA V41/'FS.2,', 'FS.1, ','FS.1, " 'F6.1, " 'F6.1, ','"F6.1, 
* , F6.1, ' " F6.1,',' FG. 1, ' , 'F6. 1) '/ 
CHARACTER*6 V42(12) 
DA.TA V42/' (14X,9', 'Al, ','AS, ','AS, I , lAS, 1 , I A6, 
*'Aó, ',1 A6, ',' A6, ','A6, 1,'A6, A6) '/ 
, 
c*********************************************************************** 
C 
C 
C 
EL ANALISIS OE LOS REGISTROS SE EFECTUA 
DE FORNA TOTALMENTE SECUENCIAL A COl-'iO 
APARECEN EN EL FICHERO. 
c*********************************************************************** 
FINAL = ' 
30 READ (S,1,END=2000,ERR=1000r FICHA,REF,NO,NPE,SERIE,LOC 
1 FORNAT (BOA1,T1,16A1,I2,62Al) 
IF(NO.NE.1) GO TO 1000 
31 READ (5,2,END=1002,ERR=1002) FICHA,RE,NO,CLAS,OBS 
2 FO~ffiT (BOA1,T1,16A1,I2,62Al) 
IF (NO.NE.2) GO TO 1002 
DO 10 I 1,16 
IF (REF(I) .NE.RE(I» GO TO 1002 
10 CONTINUE 
IiJRITE (6,7) REF,SERIE,LOC,OBS 
7 FO~~T ('1',6(/) ,14X,55('+'l/14X,'+' ,S3X,'+'/14X,'+ CENTRO DE EDAF 
OOLOGIA y BI' , 
10LOGIA APLICADA DEL CUARTO +'/14X,'+',53X,'+'/14X,'+' ,20X,'S E V 1 
2 L L A',20X,'+'/14X,'+' ,53X,'+'/14X,'+',4X,'U.E.I. DE CARTOGRAFIA 
3Y EVALUACION DE SUELOS' ,5X,'+'/14X,'+',S3X,'+'/14X,'+' ,13X,'OASE 1 
4NFO~ffiTIZADA DE DATOS',13X,'~'/14X,'+',13X,27('-'l,13X,'+'/14X,'+' 
S,S3X,'+'/14X,S5('+')///// 
614X, , REFERENCIA: ' , 16A1//14X, ' SERIE: ' ,20A1/ /14X, ' LOCALI ZACION: 
7 ' ,35A1//14X, • OBSERVADOR y FECHA: ',35A1) 
DO 11 1=1,9 
DO 11 J=l,36 
11 XDAT(I,J) O 
NO=NO-1 
NF=O 
12 NF=NF+1 
READ (5,3,END=1033,ERR=1003) FICHA,RE,NOR,DL,HP,SBS,LSUP,LIN, 
* (XDA T ( N F , 1) , 1 = 1 , 9 ) 
3 FORNAT (80A1,'1'l, 16A1 ,412 ,A4 ,4A1 ,2F3.1 ,F5. 2 ,F4. 2 ,F4.1, 4F6. 2) 
CALL VISA (*1003,NOR,NO,REF,REl 
CARACT=' , 
CALL LIMPV(V,ll) 
CALL LIMPV(A,9) 
NP=O 
IF (DL.Lg.O) GO TO 80 
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NU=DISLIT(2,DL) 
A(l)=DISLIT (l,DL) 
CALL ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LH¡PV (A,9) 
80 IF (HP.LE.O) GO TO 81 
NU=HORP(2,HP) 
A (1) =HORP (1 ,HP) 
CALL ENCAD(V,A,NP,NU,CARACT) 
CALL LIMPV(A,9) 
81 IF (SBS.LE.O) GO TO 82 
NU=SUBIN(2,SBS) 
A(l)=SUBIN(l,SBS) 
CALL EN CAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
82 CONTINUE 
DO 20 1=1,9 
20 HOR(NF,I~=V(I) 
IF (NP.NE.O) GO TO 21 
HOR(NF,l)='N' 
HOR(NF,2)='O' 
HOR(NF,3)=' , 
HOR(NF,4)='C' 
HOR(NF,5)='O' 
HOR(NF,6)='N' 
HOR(NF,7)='S' 
HOR(NF,8)='T' 
HOR(NF,9)='A' 
21 DO 22 1=1,4 
HOR(NF,15-I)=' , 
1 F (L 1 N (1) • NE.' ') GO TO 23 
22 CONTINUE 
23 J=l 
DO 24 K=I,4 
HOR(NF,10-J)=LIN(K) 
24 J=J+l 
HOR (NF,10)=LSUP 
READ (5,4,END=1044,ERR=1004) FICHA,RE,NOR, 
* XDAT (NF , 19) , (XDAT (NF , 1) ,1 = 10 , 18 ) 
4 FOlli~T (80Al,Tl,16Al,I2,6X,2F6.2,8F5.1) 
CALL VISA (*1004,NOR,NO,REF,RE) 
READ (5,5,END=1055,ERR=1005)FICHA,RE,NOR, (XDAT(NF,I) ,1=20,26) 
5 FORHAT (80Al,Tl,16Al,I2,5F5.1,F6.2,F4.0) 
CALL VISA (*1005,NOR,NO,REF,RE) 
READ (5,6,END=1066,ERR=1006) FICHA,RE,NOR, (XDAT(NF,I) ,1=27,36) 
6 FORl'IAT (80Al,Tl,16Al,I2,F4.2,F4.1,F6.1,7F'5.1) 
CALL VISA (*1006,NOR,NO,REF,RE) 
GO TO 12 
1033 FINAL = 'END' 
1003 N=l 
GO TO 50 
1044 FINAL = 'END' 
1004 N=10 
GO TO 50 
1055 FINAL = 'END' 
1005 N=20 
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1066 
1006 
50 
51 
52 
60 
61 
71 
62 
72 
63 
73 
64 
GO TO 50 
FINAL = 'END' 
N=27 
DO 51 I=N,36 
XDAT(NF,I)=O 
IF (N.GT.l) GO TO 52 
NF=NF-l 
NPAG=1 
WRITE (6,60) NPE,NPAG,CLAS 
FORMAT ('I',13X,'DATOS ANALITICOS DEL PERFIL: ',7Al,50X,'PAG.',I2, 
*//14X, 27A1,4(/» 
WRITE (6,61) 
FORl>lAT (14X,66 ('-' )/14X 
I ' HORIZ PROF PH C ORG N TO e/N P TOT HIERRO (%) '/ 
233X,7('-') ,23X,17('-')/25X, 
3 ' ( CH 1 H20 CLK (%) (%) (PPM) TO'fAL LIBRE AMORF ' /14X, 
466('-') 
DO 71 I=I,NF 
K=I 
Kl=9 
K2=13 
CALL FORM (W,V1l,VI2,Kl,K2,XDA'f,I,9,K) 
WRITE (6,1'1) (HOR(K,IN) ,IN=I,14), (XDAT(K,IN) ,IN=I,9) 
\'mITE (6,62) 
FOR~lAT (//14X,66('-')/14X 
l'HORIZ CE ANIONES SOLUBLES CATIONES SOLUBLES' 
2/33X,23 ('-') ,lX,23 ('-' )/24X, 
3'(NMHO/ e03 C03H S04 CL CA MG NA K'/25X, 
4 'CM) , ,4X, 22 ( , - , ) , , (MEQ/L) , , 19 ( , -' ) /14 X, 6 6 ( , -' ) ) 
DO 72 I=I,NF 
K=I 
Kl=9 
K2=1l 
CALL FORN (vi, V21, V22, K1, K2 ;XDAT, 10,18, K) 
WRITE (6,W) (HOR(K,IN) ,IN=1,9), (XDAT(K,IN) ,IN=10(18) 
vlRITE (6,63) 
FOR~lA'f (//14X,66 ('-' 1/14X, 
l'HORIZ C03', 8X, 'CATIONES CAMBIABLES', 7X, 'cce' ,7X,' SAT'/32X, 
230('-'),11X,'BAS'/34X,'CA MG NA K H (SU~)'/ 
* 26 X, , (%) , ,3 X , 15 ( I - , ) , , (!>lEQ/ 10 o G) , , 11 ( , - , ) , 4 X, , (%) • / 
514X,66('-'» 
DO 73 I=l,NF 
K=I 
Kl=S 
K2=10 
CALL FORM (1'I,V31,V32,Kl,K2,XDAT,19,26,K) 
WRITE (6,W) (HOR(K,IN) ,IN=1(9), (XDAT{K,INl ,IN=19(26) 
NPAG=NPAG-l 
IF (NF.GT.6) WRI'fE (6,60) NPE,NPAG,CLAS 
WRI TE (6, 641 
FORl/¡AT (/ /14X, 66 ( '- I ) /14X, 
l'HORIZ DENSI PORO COND RETENCION AGUA ANALISIS GRA~j (%¿', 
2'MM)'/23X,'APARE',6X,'HIDR ',17(1-'),lX,23('-')/ 
339X,'l/10B 1/3B 15B 2- 0.2- 0.05- ¿'/ 
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424X,'G/CC (%) 01/H ---(% EN PESO)--- 0.2 0.05 0.002 0.002'/ 
514X,66 ('-'» 
DO 74 I=l,NF 
K=I 
Kl=lO 
K2=12 
CALL FORM (W,V41,V42,Kl,K2,XDAT,27,36,K) 
74 WRITE (6,W) (HOR(K,IN) ,IN=l,9), (XDAT(K,IN) ,IN=27,36) 
35 \.'IRl'rE (6,5555) 
5555 FORMAT ('1') 
IF (FINAL.EQ.'END') GO TO 2000 
IF (FICHA(17).EQ.' '.AND.FICHA(18).EQ.'l') THEN 
1=1 
DO ¡vHILE (I.LE.7) 
REF (1) = FICHA (1) 
REF(7+I) = FICHA(7~I) 
NPE(I) = FICHA(lB+I) 
SERIE(I) = FICHA(25+I) 
SERIE(7+I)= FICHA(32+I) 
LOC(I) = FICHA(45+I) 
LOC(7+I) = FICHA(52+I) 
LOC(14+I) = FICHA(59+I) 
LOC(21+I) = FICHA(66+I) 
LOC(28+I) = "FICHA(73+I) 
1=1+1 
END DO 
REF(15) = FICHA(15) 
REF(l6) = FICHA(l6) 
1 1 
DO WHILE (I.LE.6) 
SERIE(14+I) = FICHA(39+I) 
1=1+1 
END DO 
GO TO 31 
END IF 
1000 CON'rrNUE 
100 FORMAT (BOAl) 
¡,RITE (10,100) FICHA 
GO TO 30 
c*********************************************************************** 
C TRATAMIENTO DE ERRORES DE SECUENCIA 
c*********************************************************************** 
1002 WRITE (10,1) ,REF,NO,NPE,SERIE,LOC 
GO TO 35 
2000 END FILE 10 
REWIND 10 
WRITE (6,3000) 
3000 FORMAT ('1' ,13X,'LISTADO SECUENCIAS ERRONEAS') 
102 READ (10,lOO,END=4000) FICHA 
WRITE (6,101) FICHA 
101 FORMAT (14X,lH',80Al,lH') 
GO TO 102 
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4000 WRITE (6,3000) 
END 
SUBROUTINE VISA (*,NOR,NO,NREF,NRE) 
c*********************************************************************** 
C 
C 
C 
PROCEDIIHENTO PARA LA VALIDACION DEL NUMERO DE 
ORDEN DEL REGISTRO Y DE LA REFERENCIA DEL 
11ISHO. 
C**********************************~****************** ****************** 
DIMENSION NRE(16) ,NREF(16) 
IF (NOR.NE.NO) RETURN 1 
DO 1 1=1,16 
IF (NREF(I) .NE.NRE(I» RETURN 1 
1 CONTINUE 
NO=NO+l 
RETURN 
END 
SUBROU'fINE LIMPV (NV, R) 
c*********************************************************************** 
C 
C 
PROCEDIMIENTO PARA INICIALIZAR UN BUFFER 
A BLANCO. 
c*********************************************************************** 
DHlENSION NV(13) 
DO 1 I=I,R 
1 NV(I)=" 
RETURN 
END 
SUBHOUTINE FOml (!';,Nl,N2,Kl,R2,DAT,Hl,M2,NF) 
c*********************************************************************** 
e 
C 
PROCEDHlIENTO PARA DETERHINAR EL FOR11ATO DE 
IMPRESION. 
c*********************************************************************** 
CHARACTER*6 N (13) ,NI (Kl) ,N2 (R2) 
DIr~NSION DAT (9,36) 
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K=K2-Kl 
C CALL LIMPV(N,13) 
DO 123 1=1,13 
123 N(I)=' , 
DO 1 I=1,K2 
1 N(I)=N2(I) 
DO 3 I=Nl,M2 
IF (DAT(NF,I).EQ.O.) GO TO 2 
N(K+I-Nl-l)=Nl(I-Nl+l) 
GO TO 3 
2 DAT(NF,I)=" 
3 CONTINUE 
RETURN 
END 
SUBROUTINE ENCAD (V,A,NP,NU,CARACT) 
C**************~************************************** ****************** 
C PROCEDHIIENTO PARA ENCADENAR LOS LITERALES. 
c*********************************************************************** 
IMPLICIT INTEGER (A-Z) 
DIMENSION A(9) ,V(l2) ,W(54) 
REWIND 2 
\~RI TE (2, 1) A 
1 FORNAT (9A4) 
2 FORMAT (54Al) 
END FILE 2 
REWIND 2 
READ(2,2) N 
IF (NP.EQ.O) GO TO 100 
NP=NP+l 
V (NP) =CARAC'r 
11:' (CARAC'l'.NE.' ') NP=NP+l 
V(NP)=' , 
100 NP=NP"l 
K=NP+NU-l 
J=l 
DO 5 I=NP,K 
V(I)=W(J) 
5 J=J+l 
NP=K 
RETURN 
END 
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- PROGRAMA ALMAGRA -
C**********************************~****************** ***************** 
C PROGRAMA ALMAGRA 
c********************************************************************** 
D1MENS10N SER1E(1B),CC(2),L(2) ,SAL(2) ,SATNA(2) 
1NTEGER PROFUV,DESPER,REGERR(80) 
INTEGER CAPACD(12),TIPO(12,3),NREF(12),PROFUC,TEXCCA,TEXCCP,DRENA 
INTEGER TPU1(7,12) 
c********************************************************************** 
C TABLAS DE EVALUAC10N DE SUELOS 
c********************************************************************** 
DATA TPU1 /3*1,2,3,4,5,3*1,2,3,4,5,2*1,2,3,4,2*5,3*1,1,3, 
.4,5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2 
.,3,4,2*5,1,2,3,4,3*5,1,2,3,4,3*5,1,2,3,4,3*5/ 
1NTEGER TPU2(7,12) 
DATA TPU2 /3*1,2,3,4,5,3*1,2,3,4,5,2*1,2,3,4,2*5,3*1,2,3, 
.4,5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2,3,4,2*5,2*1,2 
.,3,4,2*5,1,2,3,4,3*5,1,2,3,4,3*5,1,2,3,4,3*5/ 
1NTEGER TPU3(6,12) 
DATA TPU3 /1,1,2,3,4,4,1,1,2,3,4,5,1,1,2,3,4,5,1,1,2,3,4, 
.4,1,1,2,3,4,5,1,1,2,3,4,5,1,1,2,3,4,4,1,1,2,3,4,4,1,1,2,3,4,4,1, 
.2,3,4,5,5,1,2,3,4,5,5,1,1,2,3,4,4/ 
INTEGER TCA(3,5,B),TCP(3,5,4) 
DATA « (TCA(1,J,K) ,K=l,B) ,J=l,5) ,1=1,3)/8*4,8*3,2*2,2*1,2,1,2*2, 
.2*1,2*2,1,2,2*1,8*2,8*5,8*4,2*3,2*2,3,2,2*3,2*2,2*3,2,3,2*2,8*3, 
.8*5,8*5,2*4,2*3,4,3,2*4,2*3,2*4,3,4,2*3,8*4/ 
DATA ( ( (TCP ( 1 , J , K) , K = 1, 4) , J = 1 , 5) , 1 = 1 , 3 ) /4 , 3 , 3 , 2 , 3 , 3 * 2 , 2 , 3 * 1 , 1 , 3 * 2 
.,2,3*4,5,2*4,3,4,3*3,3,3*2,2,2*3,4,3,6*5,4,5,4*4,4*3,2*4,5,4,3*5/ 
INTEGER TDREN (6,12) 
DATA TDREN /4,3,1,1,2,4,3,2,1,1,2,4,3,2,1,1,2,4,3,2,1,1,2, 
.4,4,3,1,1,2,4,3,2,1,1,2,4,3,2,1,1,2,4,4,3,1,1,2,4,4,3,1,1,2,4,5 
.,4,2,1,2,3,5,4,2,1,2,3,5,4,2,1,2,3/ 
INTEGER TCC(5,12) 
DATA TCC /3,2,1,2,3,3,3,2,1,2,3,3,2,1,2,4,3,2,1,2,3,2,1,2, 
.3,3,3,2,1,2,3,2,1,2,3,3,2,1,2,3,3,2,1,2,3,4,3,2,1,2,4,3,2,1,2,3,2 
.1,2,3/ 
INTEGER '['SAL (7,12) ,TSAT (6,12) , TDES (4,12) 
DATA ( (T SAL (1 , J) , J = 1 , 12) , 1 = 1, 7 ) /17 * 5 , 4 , 5 , 2 * 4 , 3 * 5 , 5 * 4 , 3 , 4 , 2 * 3 , 
.2*5,6*3,2,3,2,3,2*4,3,2*2,3,2*2,1,2,1,2,3*3,2*1,3*2,1,2,1,4*2, 
.12*1/ 
DATA «TSAT(I,J) ,J=1,12) ,1=1,6)/12*5,4,5,10*4,3,4,10*3,2,3,3*2,1 
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·,2,1,9*2,1,2,1,4*2,5*1,2,1,2,4*1/ 
DATA ( (TDES (1 t J) , J= 1 , 12) ,1 = 1 ,4) /21 * 1, 2* 2 , 1 , 17 * 2, 3 , 2,3 , 2, 2* 3 , 2/ 
c**************************************************************** 
C INICIALIZACION DE CONTADORES 
c**************************************************************** 
NRXPAG=Q 
NRERR=O 
NMXPAG=10 
NRLEI=O 
c**************************************************************** 
C LECTURA DE UN REGISTRO-SUELO 
c***************************************************** *********** 
100 READ(5,l,END=30,ERR=40)SERIE,PROFUC,PROFUV,TEXPCA,TEXCCA, 
• TEXPCP ,TEXCCP ,DRENA ,CC, SAL, SA'PNA ,DESPER 
1 FORMAT(18Al,12,I3,2 (F6.0,12) ,12,2F6.0,2F3.0,2F6.0,12) 
1F (NRXPAG.EQ.O) ¡~RITE (6,23) 
NRLE1=NRLE1+1 
c**************************************************************** 
C EVALUAC10N SEGUN PROFUNDIDAD UT1L 
c**************************************************************** 
IF(PROFUC.GT.3.0R.PROFUC.LT.1)GO TO 40 
1F(PROFUC-2) 4,2,3 
4 1F(PROFUV.GE.120)1=1 
IF(PROFUV.GE.90.AND.PROFUV.LT.120)1=2 
IF(PROFUV.GE.60.AND.PROFUV.LT.90)1=3 
1F(PROFUV.GE.45.AND.PROFUV.LT.60) 1=4 
1F(PROFUV.GE.35.AND.PROFUV.LT.45) 1=5 
1F (PROFUV. GE. 25 .AND. PROFUV. LT. 35) 1=6 
1F (PROFUV.LT.25) 1=7 
DO 5 J=1,12 
CAPACD(J)=TPU1(1,J) 
T1PO(J,l)='P' 
5 NREF(J)=l 
GO TO 6 
2 1F(PROFUV.GE.90)I=1 
IF (PROFUV. GE. 60 .AND. PROFUV .LT. 90) 1=2 
IF(PROFUV.GE.45.AND.PROFUV.LT.60)1=3 
IF(PROFUV.GE.35.AND.PROFUV.LT.45)1=4 
1F(PROFUV.GE.25.AND.PROFUV.LT.35)1=5 
1F(PROFUV.GE.10.AND.PROFUV.LT.25) 1=6 
1F(PROFUV.LT.IO)I=7 
DO 8 J=1,12 
CAPACD(J)=TPU2(I,J) 
T1PO(J,l)='P' 
8 NREF(J)=l 
GO TO 6 
3 1F(PROFUV.GE.60)I=1 
1F(PROFUV.GE.45.AND.PROFUV.LT.60)1=2 
IF(PROFUV.GE.35.AND.PROFUV.LT.45)I=3 
IF (PROFUV.GE.25.AND.PROFUV.LT.35) 1=4 
IF(PROFUV.GE.IO.AND.PROFUV.LT.25)1=5 
IF(PROFUV.LT.10)I=6 
DO 9 J=l,12 
CAPACD(J)=TPU3(I,J) 
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TIPO(J,l)='P' 
9 NREF(J)=l 
c**************************************************************** 
C EVALUACION SEGUN TEXTURA 
C**************************************************************** 
6 CONTINUE 
IF(TEXCCA.LT.l.0R.TEXCCA.GT.S)GO TO 40 
IF(TEXPCA.LE.lS) 1=1 
IF(TEXPCA.GT.lS.AND.TEXPCA.LE.25)I=2 
IF(TEXPCA.GT.25)I=3 
DO 10 J=1,8 
IF(CAPACD(J) .GT.TCA(I,TEXCCA,J))GO TO 10 
IF(CAPACD(J) .LT.TCA(I,TEXCCA,J))NREF(J)=O 
NREF(J)=NREF(J)+l 
CAPACD(J)=TCA(I,TEXCCA,J) 
K=NREF(J) 
TIPO(::r,K)='T' 
10 CONTINUE 
IF(TEXPCP.LE.lS)I=l 
IF(TEXPCP.GT.15.AND.TEXPCP.LE.25)I=2 
IF(TEXPCP.GT.2S)I=3 
IF(TEXCCP.LT.l.0R.TEXCCP.GT.5)GO TO 40 
DO 11 J=1,4 
IF(CAPACD(J+B).GT.TCP(I,TEXCCP,J)) GO TO 11 
IF(CAPACD(J+8).LT.TCP(I,TEXCCP,J»NREF(J+8)=0 
NREF(J+8)=NREF(J+8)+1 
CAPACD(J+8)=TCP(I,TEXCCP,J) 
K=NREF (J+8) 
TIPO(J+8,K)='T' 
11 CONTINUE 
c**************************************************************** 
C EVALUACION SEGUN DRENAJE 
c**************************************************************** 
IF(DRENA.LT.l.0R.DRENA.GT.6)GO TO 40 
DO 12 J=1,12 
IF(CAPACD(J) .GT.TDREN(DRENA,J» GO TO 12 
IF(CAPACD(J) .LT.TDREN(DRENA,J» NREF(J)=O 
NREF(J)=NREF(J)+l 
CAPACD(J)=TDREN(DRENA,J) 
K=NREF(J) 
TIPO(J,K)='D' 
C**************************************************************** 
C EVALUACION SEGUN CONTENIDO EN CARBONATOS 
C**************************************************************** 
12 CONTINUE 
DO 13 K=1,2 
1 F (CC ( K) . GT • 4 O ) L (K) = 1 
IF (CC (K) . GT . 2 O . AN D. CC (K J • LE. 4 O) L (K) = 2 
IF(CC(K}.GT.I0.AND.CC(K).LE.20)L(K)=3 
IF(CC(K) .GT.0.5.AND.CC(K) .LE.I0)L(K)=4 
13 1 F (CC (K) . LE . O . 5 ) L ( K) = 5 
DO 14 J=1,12 
I=L(l} 
IF(J.GT.8)I=L(2} 
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IF(CAPACD(J).GT.TCC(I,J))GO TO 14 
IF(CAPACD(J).LT.TCC(I,J))NREF(J)=O 
NREF(J)=NREF(J)+l 
CAPACD(J)=TCC(I,J) 
IF(NREF(J).GT.3)GO TO 14 
LL=NREF(J) 
TIPO(J,LL)='C' 
c**************************************************************** 
C EVALUACION SEGUN SALINIDAD 
c**************************************************************** 
14 CONTINUE 
DO 15 1=1,2 
1F(SAL(1).GE.16)L(1)=1 
IF(SAL(1).GE.I0.AND.SAL(I) .LT.16)L(I)=2 
IF (SAL(I) .GE.8.AND.SAL(I) .LT.I0)L(I)=3 
IF(SAL(I) .GE.6.AND.SAL(I).LT.8)L(I)=4 
IF (SAL(I) .GE.4.AND.SAL(I) .LT.6) L(I)=5 
IF(SAL(I).GE.2.AND.SAL(I).LT.4)L(I)=6 
15 IF(SAL(1).LT.2)L(I)=7 
DO 16 J=1,12 
I =L (1) 
IF (J .GT.8) I=L (2) 
IF(CAPACDíJ) .GT.TSAL(I,J))GO TO 16 
IF(CAPACD(J) .LT.TSAL(I,J))NREF(J)=O 
NREF(J)=NREF(J)+l 
CAPACD(J)=TSAL(1,J) 
IF(NREF(J) .GT.3)GO TO 16 
K=NREF (J) 
TIPO(J,K)='S' 
C**************************************************************** 
C EVALUACION SEGUN SATURACION EN SODIO 
c**************************************************************** 
16 CONTINUE 
DO 17 1=1,2 
IF(SATNA(I).GT.25)L(I)=1 
IF(SATNA(I) .GT.20.AND.SATNA(I) .LE.25)L(I)=2 
IF(SATNA(I) .GT.15.AND.SATNA(I) .LE.20)L(1)=3 
IF(SATNA(I) .GT.10.AND.SATNA(I) .LE.15)L(1)=4 
IF(SATNA(1).GT.5.AND.SATNA(1) .LE.I0)L(1}=5 
17 IF(SATNA(1).LT.5)L(I)=6 
DO 18 J=1,12 
1=L(l) 
IF(J.GT.8)1=L(2) 
1F(CAPACD(J).GT.TSAT(1,J))GO TO 18 
1F(CAPACD(J).LT.TSAT(1,J))NREF(J)=O. 
NREF(J)=NREF(J)+l 
CAPACD(J)=TSAT(I,J) 
IF(NREF(J).GT.3)GO TO 18 
K=NREF(J) 
TIPO(J,K)='A' 
C**************************************************************** 
C EVALUAC10N SEGUN DESARROLLO DEL PERFIL 
C**************************************************************** 
18 CONT1NUE 
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IF (DESPER.LT.1.0R.DESPER.GT.4) GO TO 40 
DO 19 J=1,12 
IF(CAPACD(J) .GT.TDES(DESPER,J))GO TO 19 
IF(CAPACD(J).LT.TDES(DESPER,J))NREF(J)=O 
NREF(J)=NREF(J)~1 
CAPACD(J)=TDES(DESPER,J) 
IF(NREF(J) .G'l'.3)GO TO 19 
K=NREF(J) 
TIPO (K, J) , E ' 
19 CON'rINUE 
DO 20 J 1,'12 
IF(NREF(J).GE.3.AND.CAPACD(J).NE.1)GO TO 20 
LL=NREF(J)"-l 
IF(CAPACD(J).EQ.l)LL=l 
DO 200 I=LL,3 
200 TIPO(J,I)=lH 
20 CONTINUE 
c**************************************************************** 
C IMPRESION: 
C************************~**************************** *********** 
NRXPAG=NRXPAG+l 
IF(NRXPAG.EQ.NMXPAG)NRXPAG=O 
WRITE (6,21) SERIE, (CAPACD(J), (TIPO(J,I) ,1=1(3) ,J=1,12) 
GO TO 100 
30 END FILE 8 
IF (NRXPAG.NE.O) WRITE (6,22) 
IF(NRERR.EQ.O)STOP 
REWIND 8 
WRITE (6,24) 
27 READ(8,25,END=126)REGERR 
WRITE(6,26)REGERR 
GO TO 27 
126 STOP 
40 BACKSPACE 5 
READ (5,25)REGERR 
NRERR=NRERR"l 
WRITE(8,25)REGERR 
GO TO 100 
21 FORHAT(lH018Al,lX,12(lX,Il,3Al,lX) 
23 FO~ffiT(lHl' E val u a e ion d e s u e los s e g un', 
s u e a D a cid a d'jj 
pro d u ~ t i v a par a d i ver s o s e u 1 t i v', 
, o s'jj91(lH-)jj36X'C 1 a s e d e e a p a cid a d'j5X'S u e', 
, 1 o'6X71(lH-)jlHO,19x' Tri Mai Mel Pat soj Alg Gir 
• Rem AlE Met Nar Oli'jlH 90(lH-) ) 
22 FORMAT (91 (lH-) jjT3, 'Cul ti vos: ' , 'NO, 'Clases de capac idad' 
.,T66,'Factores limitantes:'j 
.T3, 'Tri = trigo' ,T18, 'Gir= girasol' ,T40, '1 = muy alta' ,T66, 
.'P = profundidad util'j 
.T3,'Mai = maiz',T18,'Rem = remolacha',T40,'2 = alta', T66, 
.'T = textura'j 
.T3, 'Mel = melon' ,T18, 'Alf = alfalfa' ,'r40, '3 = moderada' ,T66, 
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.'D = drenaje'! 
.T3,'Pat = patatas' ,T18,'Met = melocoton' ,T40,'4 = baja' ,T66, 
.'c = carbonatos'! 
.T3,'Soj = soja' ,T18,'Nar = naranjos' ,T40,'5 = muy baja' ,T66, 
.'S = salinidad'! 
.T3,'Alg = algodon' ,T18,'Oli = olivo' ,T66,'A = saturacion en sodio 
.'!T66,'D = desarrollo de perfil'!T3,'Sistema de evaluacÍon: De ' 
.'la Rosa et al.,An. Edaf. y Agrob. 36:1100-1112,1977.') 
24 FORMAT(lHII0X'REGISTROS ERRONEOS:') 
25 FORMAT (SOA1) 
26 FOR~~T (11X,80Al) 
END 
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La Dirección General de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía, esta llevando a cabo la explotación de 
esta base de datos (BID-CEBAC), incluyendo la 
recogida y codificación de perfiles de suelos, así 
corno el desarrollo de programas de recuperación 
interactiva de registros. 
Se agradecerá la notificación a los autores sobre 
la implementación de esta base de datos en 
cualquier otro equipo informático, al igual que los 
posibles cambios o ampliaciones que se introduzcan 
en su estructura actual. 
